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De aanleiding van het archeologisch vooronderzoek is de geplande realisatie van een bedrijventerrein 
langsheen de N42. De desbetreffende terreinen zijn omsloten door de Europaweg (N42) en Buke in het 
noorden en door bewoning langs Gentse Steenweg en Spelaanstraat in het westen en oosten. Zuidelijk 
wordt het gebied begrensd door de spoorlijn. De percelen beslaan een oppervlak van ca. 8 ha. Een 
aanzienlijk groot gebied, waardoor de kans dat hier archeologische sporen worden aangetroffen, vrij groot 
is. Een evaluatie van de archeologische waarde van deze zone nabij het centrum van Leeuwergem drong 
zich dus op.  
 
Het Agentschap Ruimte en Erfgoed adviseerde een archeologisch vooronderzoek door middel van 
proefsleuven, waar nodig aangevuld met kijkvensters. Op deze wijze kan een eerste inschatting gemaakt 
worden van het archeologisch potentieel van de te ontwikkelen terreinen.  
 
Dit rapport vormt de neerslag van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in december 2011 en januari 
2012. Eerst worden de onderzochte terreinen in hun geografisch/bodemkundige en hun 
archeologisch/historische context geplaatst. Hierbij komen de reeds uitgevoerde archeologische 
onderzoeken in de onmiddellijke omgeving aan bod. Daarna gaan we dieper in op de gevolgde 
methodologie op het terrein, om tenslotte te komen tot de eigenlijke resultaten en hieruit voortvloeiende 
conclusies van het onderzoek. Na een korte synthese en samenvatting volgen tenslotte de nodige 
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3.2. Topografische, landschappelijke en bodemkundige situering 
 
Zottegem is gelegen in het zuiden van de provincie Oost-
Vlaanderen. (Figuur 1). De streek behoort tot de ecoregio van de 
zuidwestelijke heuvelzone, meer bepaald het Zuid-Vlaams lemig 
heuveldistrict.1 
 
De bodem tussen de Gentsesteenweg en de Europaweg bestaat  
in het noordwesten uit droge leem en in het zuidoosten en  
oosten, waar het terrein afhelt naar de Grote Beek en Kleibeek,  
uit vochtige leem2. De bodemclassificatie bestaat uit Aba 1 en 
 Aca 1. 
 
                                                     
1 Voor een definitie van de ecodistricten zie „Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn-project 1997-
1998‟, In ‟t Ven I. & De Clercq W., 2005, pp. 21-23. 
2 www.agiv.be. 
 





Het onderzoeksterrein situeert zich ten zuiden van de dorpskern van Leeuwergem (Figuur 2). De terreinen 








Figuur 3: situering van het onderzoeksterrein op de topografische kaart (Bron: GISoost) 
 









3.3. Projectie van de sleuven op de bouwplannen 
 














4. ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCHE SITUERING 
4.1 Historische en cartografische situering 
 
Vooraleer wordt overgegaan tot de archeologische resultaten, is gepoogd een historisch kader van het 
onderzochte terrein te schetsen. Zo kan een beeld van het vroegere landgebruik van het terrein worden 
bekomen.   
De naam van het dorp Leeuwergem gaat terug op de Germaanse benaming van Leudiwar – ingaheim, de 
plaats waar de lieden van Leudiwar woonden. In 1177 duikt “Lewergem”3 op in de geschreven bronnen, 
om uiteindelijk voort te vloeien tot de huidige benaming.4  
In de vroege middeleeuwen werd het grondgebied van Leeuwergem geëxploiteerd d.m.v. het domaniaal 
stelsel, waaruit de latere heerlijkheden evolueerden. Mogelijk lag de kern van het domein ter hoogte van 
een neerhof, nabij het kasteeldomein.5 Dit hof zou het centrum voor omliggende landbouwactiviteiten in 
het grondgebied van Elene, Leeuwergem en Hillegem vormen.6  
Vanuit dit hofstelsel vormde Leeuwergem en het nabijgelegen dorp Elene een aparte heerlijkheid onder 
het gezag van een plaatselijke heer, los staand van de heren van Zottegem. In tegenstelling tot o.a. het 
nabijgelegen Strijpen, Erwetegem en Grotenberge die onder het gezag van de heren van Zottegem 
stonden, werden Leeuwergem en Elene sinds het einde van de 12de eeuw op zich staande heerlijkheden.7 
Hierbij werd het heffen van renten ingevoerd: in Leeuwergem en Elene bleken er drie plaatsen te zijn waar 
men geen renten moest betalen, de overige arealen waren onderhevig aan heffing. Drie van die arealen zijn 
tenures8: Dassegem in Elene, het Kouterken en het Spelaan in Leeuwergem.  
Op het tenureland Spelaan waren, volgens de renteboeken onderzocht door De Temmerman,9 een aantal 
complexe renten uitgezet. Spelaan is geen typische middeleeuwse kouter met “open veld”-complex, 
getuige daarvan de percelering met kleine stukken grond. Vermoedelijk kwam de kouter pas later in 
gebruik.10 Ook bevonden er zich op het land hoeves die belast waren met een specifiek type rente die 
teruggaat op de oorspronkelijke tenure-hofsteden.11 
Omdat tenureland Kouterken gelegen was ten oosten van Spelaan en er geen eenduidige grens is tussen 
beide, waardoor het kan behoren tot het onderzochte terrein, is een summiere bespreking ervan in deze 
context ook aangeraden. Ook hier manifesteerde zich een complexe rentestructuur en de hofsteden zoals 
bij Spelaan waren aanwezig. De veldindeling zag eruit zoals Spelaan: verdeeld in kleinere stukken land en 
pas later in gebruik komend.12 Verschillend met Spelaan doken er op Kouterken enkele percelen met 
gewannverkaveling13 op.14  
                                                     
3 In 1198 is dat “Lewrergem”, in 1205 “Levregem”, in 1232 en 1363 “Lewerghem” in 1235 “Levrenga”. Bron: De 
Potter & Broeckaert, 1981, p.125. 
4 De Potter & Broeckaert, 1981, p.125. 
5 Een neerhof is een voorgebouw van bijvoorbeeld een kasteel. Te Leeuwergem-Elene was dit hof van het oude 
domein vermoedelijk gesitueerd op de plaats waar het huidige Neerhof zich bevindt. De Temmerman, 1987, p.157. 
6 De Temmerman, 1987, p. 157-159. 
7 Lamarcq, 1989, p. 15; De Potter & Broeckaert, 1981, p. 130. 
8 Een tenure is een leengoed of cijnsgoed waarbij men een erfelijk gebruiksrecht heeft op een eigendom mits betaling 
van cijns. De tenurehouders konden de grond, die in eigendom was van bijvoorbeeld een heer, nalaten aan hun 
erfgenamen, verhuren of verkopen. 
9 De Temmerman, 1987, p. 164-165. 
10 Volgens De Temmerman duikt in de geschreven bronnen in 1466 “ant tspilaen” op.  
11 De Temmerman, 1987, p. 164-165. 
12 Volgens De Temmerman duikt in de geschreven bronnen in 1466 “cauterkin” op. 
13 Gewannverkaveling ontwikkelde zich samen met het ingevoerde drieslagstelsel uit de blokpercelering en brede 
stroken land, waardoor de indeling van de akkers er anders ging uitzien.  




Omdat voor dit vooronderzoek geen archiefbronnen en oudere kaarten konden geraadpleegd worden, 
beperken we ons tot een detail van de Ferrariskaart (1771-1778) (Figuur 7), een detail uit de Atlas der 
Buurtwegen (ca. 1850) (Figuur 8) en de Poppkaart (ca. 1850) (Figuur 9). 
 
Op de kaart van Ferraris is duidelijk dat de huidige Gentse Steenweg en de huidige Spelaanstraat 
gesitueerd zijn op oudere wegen die zich op diezelfde locatie bevonden. De terreinen waar het 
vooronderzoek is uitgevoerd, werd in de late 18de eeuw getekend als akkerland. Interessant is de stippellijn 
in het noordelijke gedeelte van het terrein: het betreft een eenvoudige landwegel die het terrein doorkruist.  
Tijdens het vooronderzoek werd aandacht besteed aan de relatie die kan worden gelegd tussen de 








Pas op de Atlas der Buurtwegen is duidelijk hoe groot het onderzoeksterrein is. De akker is ingedeeld in 
verschillende blok- en strookvormige percelen. Er is geen bebouwing. Op de Poppkaart is nagenoeg 
















Figuur 9: situering van het onderzoeksterrein op de Poppkaart (Bron: KBR) 
Figuur 8: situering van het onderzoeksterrein op de Atlas der Buurtwegen (Bron: www.GISoost.be) 
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Het projectgebied bevindt zich op ongeveer 2 km ten oosten van de vicus van Velzeke (Figuur 10), alwaar 
tot op heden reeds verschillende grote en kleine opgravingscampagnes hebben plaatsgevonden.  
 
Bij recent proefsleuvenonderzoek15 op een terrein langs de Leeuwerikstraat te Elene (Figuur 10), te 
situeren op ongeveer 800 m ten westen van het onderzoeksterrein, werd een holle weg aangesneden (NW-
ZO georiënteerd) en een gracht (ongedateerd). Daarnaast werden vier kuilen aangetroffen die mogelijk uit 
de vroege Middeleeuwen dateren.  
Op 500 m ten noordwesten van het terrein ligt op het grondgebied van Elene het kasteel van 
Leeuwergem16. Het kasteel dateert in zijn huidige vorm uit de 18de eeuw. In de vroege Middeleeuwen zou 
hier een versterkte middeleeuwse burcht gelegen zijn. In de eerste helft van de 15de eeuw werd een kasteel 
opgetrokken naast het neerhof van de burcht.   
Op 600 m ten noordoosten van de site werden sterk verspreid over de Leeuwergemkouter bij 
veldprospectie Romeinse dakpannen en dakpanfragmenten aangetroffen17.   
In het vlakbij gelegen Grotenberge tenslotte werd in 1950 een muntschat aangetroffen.18 De verzameling 
van 2372 munten is vermoedelijk in het begin van 268 begraven.19 
                                                     
15 Klinkenborg S., De Maeyer W. & Cherretté B. 2009. 
16 CAI 503737. 
17 CAI 500160. 
18 CAI 503855. 
19 Lallemand J., 1994, pp.79-81. 







































Het archeologisch vooronderzoek op de terrein gelegen langs de Spelaanstraat is een rechtsreeks gevolg 
van de geplande aanleg van een bedrijventerrein en een specifiek bedrijventerrein voor kleinhandel. De 
vraagstelling hierbij is in eerste instantie na te gaan of er sporen van menselijke activiteit aanwezig zijn op 
het terrein, onder welke vorm en op welke wijze deze dan bewaard zijn en welke functie ze mogelijk 
gekend hebben. Gezien de archeologische rijkdom van de onderzochte sites in de omgeving en de grote 
oppervlakte van het te onderzoeken terrein, is het niet onwaarschijnlijk dat ook hier archeologische sporen 
aangetroffen worden. Hoe dan ook zal het vooronderzoek bijdragen tot een betere kennis van het 
archeologische verleden van de streek. 
 
5.2. Randvoorwaarden 




6. WERKWIJZE EN OPGRAVINGSSTRATEGIE 
6.1. Methodologie 
 
Om een zicht te krijgen op de eventuele aanwezigheid van archeologische sporen zijn binnen het 
onderzoeksgebied in totaal 37 proefsleuven aangelegd met een onderlinge tussenafstand van 15 meter (as 
op as). Tussen sommige sleuven is voor een tussenafstand van 14 en zelfs 13 meter geopteerd, afhankelijk 
van de terreinopbouw en de eventuele sporendensiteit. Een graafmachine legde de sleuven machinaal aan 
en dit onder begeleiding van twee archeologen. Twee proefsleuven kennen een breedte van 2,50 m, de 
overige zijn 2 m breed. De sleuven werden aangelegd volgens de oriëntatie van de percelen en in functie 
van het reliëf. Om inzicht te verwerven in de functie van sommige sporen en hun ruimtelijke en 
chronologische samenhang zijn er 26 kijkvensters aangelegd. 
 
De sleuven zijn afgegraven tot net onder de teelaarde, of indien aanwezig tot net onder de B-horizont, 
daar hierin geen sporen te onderscheiden zijn.  
De sporen zijn manueel opgeschaafd, handmatig ingetekend, beschreven en gefotografeerd. Een aantal 
sporen zijn gecoupeerd teneinde de aard en datering van de sporen te kunnen bepalen en deze coupes zijn 
op hun beurt gefotografeerd, ingetekend en beschreven. Alle vondsten kregen een identificatienummer. 
Op regelmatige afstanden en indien er geen archeologische sporen aanwezig zijn, zijn profielputten 
aangelegd om een beter beeld te krijgen van de bodemopbouw. Elk profiel is gefotografeerd en per laag 
beschreven. Van alle sleuven en profielen werd de precieze locatie ingemeten met behulp van een GPS en 
werden voldoende hoogtes/dieptes ingemeten.  
 
Bij de verwerking werden alle spoorbeschrijvingen, plannen, foto‟s, vondstbeschrijvingen en –behandeling 
ingevoerd in de archeologiedatabank van SOLVA.20 
 
6.2. Motivatie van de selectie van materiaal en staalnames 
 
Tijdens het onderzoek werden alle aangetroffen vondsten geregistreerd en gerecupereerd. Aangezien het 
een vooronderzoek betreft, waarbij snel duidelijk was dat verder vlakdekkend onderzoek noodzakelijk zou 









                                                     
20 De archeologiedatabank van SOLVA omvat alle informative die op terrein ingezameld worden (spoorfiches…) 
alsook de vondsten. Op basis van deze basisinformatie worden tevens contexten en structuren gecreëerd, alsook 
diverse bijlagen (rapporten, rapport natuurwetenschappelijk onderzoek…). De databank beheert zodoende alle 
opgravingsdata ingezameld op project die door SOLVA worden uitgevoerd.  
21 
 
Figuur 12: foto van een bodemprofiel met en zonder oude horizont 
9 




Uit het vooronderzoek blijkt dat op nagenoeg het ganse terrein archeologische sporen aanwezig zijn, in 
variërende concentraties en uit verschillende periodes. In dit hoofdstuk komt eerst de algemene stratigrafie 
van de bodem en vervolgens de bespreking van de voornaamste sporen/sporenconcentraties aan bod. Er 
werd voor gekozen om de bespreking van de sporen op te delen volgens het type spoor. Een 
chronologische indeling leek niet steeds mogelijk gezien de beperkte hoeveelheid dateerbare vondsten en 
het grote aantal sporen waar geen datering voorhanden is. Er zijn onder meer grachten en greppels 




Met het oog op het verkrijgen van een duidelijk beeld van de stratigrafische opbouw van het terrein, 
werden in elke proefsleuf op systematische wijze bodemprofielen geregistreerd. Hieruit blijkt de 
bodemopbouw over het algemeen vrij eenvoudig. (Figuur 11) 
De bodem bestaat uit gelig bruine leem die op sommige plaatsen een iets bleker en zandiger karakter 
krijgt. Deze moederbodem wordt op de meeste plaatsen afgedekt door een heterogeen donkerbruin 
pakket, waarvan we vermoeden dat het een oude horizont (B-horizont) betreft. Dit pakket heeft een sterk 
variërende dikte, gaande van 5 tot 60cm en wordt op zijn beurt afgedekt door de huidige teelaarde (25 tot 
50cm dikte). De oudere horizont is niet aanwezig in proefsleuven 1 tot 7 en is vrij beperkt in de sleuven 
ten zuiden hiervan (proefsleuven 28 tot 33). Het pakket wordt opmerkelijk dikker naar het noorden toe.  
Het zuidelijke bodemprofiel van proefsleuf 34 vertoont een afwijkend beeld. Hier wordt de moederbodem 
afgedekt door een homogeen bruin pakket waarin houtskool aanwezig is. De oudere horizont die verder 
in de sleuf werd geregistreerd, bleek hier niet aanwezig. Vermoedelijk is dit pakket in verband te brengen 
met de veldweg die er vlak naast ligt en is het dus antropogeen van aard. Het tracé van deze weg is immers 
zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen (cfr infra) en de veldweg zal dus ongetwijfeld een oudere voorloper 
gekend hebben.  





7.3.1. Greppelsystemen en wegtracés  
 
Over het ganse onderzoeksterrein zijn een aanzienlijk aantal greppels en grachten geregistreerd. (Figuur 
12) Verschillende greppels/grachten konden over meerdere proefsleuven getraceerd worden en van een 
aantal is duidelijk dat ze tot eenzelfde structuur behoren (zie figuur 12). Hieronder volgt een bespreking 
van de greppel/grachtstructuren aan de hand van de (deels hypothetische) voorstelling van deze 
structuren op het grondplan. Wanneer de aangetroffen vondsten een datering toelaten, wordt deze 
eveneens vermeld. Daarnaast werden verspreid over het terrein verschillende greppels/grachten 
aangetroffen die niet onmiddellijk met elkaar in verband te brengen zijn en die ook geen datering 
opleverden. Van deze sporen kan enkel vermeld worden dat ze op basis van de aard van de opvulling wel 
degelijk antropogeen zijn. Deze worden hier dan ook niet nader besproken. 
 
Figuur 11: foto van een bodemprofiel met oude horizont en van een bodemprofiel zonder oude horizont 
9 




7.3.1.1 Structuur 1 
Een eerste structuur die kon worden herkend, is te situeren in de westelijke hoek van het terrein ter 
hoogte van de Gentsesteenweg. Hierbij werden over verschillende proefsleuven en kijkvensters greppels 
aangetroffen die toe te schrijven zijn aan een “D-vormige” enclosure. Deze kent een curvilineair verloop 
dat niet in verband te brengen is met de actuele perceelsgrenzen of met perceelopdelingen zoals te zien op 
de Atlas der Buurtwegen. Op diverse plaatsen werd de enclosure gecoupeerd, doch dit leverde geen 
dateerbaar materiaal op. Omwille van de oriëntatie en het curvilineaire verloop gaan we er, onder 
voorbehoud, van uit dat de enclosure mogelijk stamt uit de late IJzertijd of Romeinse periode.  
 
             
 
 
7.3.1.2 Structuur 2 
Ten oosten van de enclosure treffen we een 
tweede greppelsysteem aan, bestaande uit greppels 
met een rechtlijnig verloop. Of de verschillende 
greppels ook effectief met elkaar in verband te 
brengen zijn, moet nog bewezen worden, maar 
lijkt wel aannemelijk. Het betreft een gracht met 
een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie die 
vervolgens onder een rechte hoek uitmondt in een 
greppel met noordwest-zuidoostelijke oriëntatie. 
Net ten oosten hiervan loopt een parallelle 
greppel, in noordwest-zuidoostelijke richting. 
Deze greppels worden vermoedelijk beiden 
doorsneden door een greppel met opnieuw een 
noordoost-zuidwestelijk verloop Meer zuidelijk 
bevindt zich een derde gracht die op basis van een 
overeenkomstige oriëntatie mogelijk met de 
voorgaande in verband kan gebracht worden. Ook 
hier ontbreekt het helaas aan vondsten om de 
structuur te dateren. 
Figuur 14: foto van greppel (PS25/A/5), structuur 1 
9 
Figuur 15: foto van greppel in kijkvenster (PS26-
KV1/A/1), structuur 1 
9 
Figuur 16: foto van greppel in kijkvenster (PS18-KV1/A/1), 
structuur 2 
Figuur 14: foto van greppel (PS25/A/5), structuur 1 
24 
 
7.3.1.3 Structuur 3 
In de oostelijk gelegen sleuven werden over een afstand van circa 110m (9 sleuven) twee grachten 
geregistreerd die nagenoeg parallel aan elkaar een lichtbuigend tracé afleggen. Mogelijk betreft het hier de 
flankerende greppels van een weg die op basis van het aangetroffen materiaal te dateren is in de Romeinse 
periode. Naar de oostelijke grens van het terrein toe lijkt minstens één van deze greppels over te gaan in 
een gracht met een noordwest-zuidoostelijk verloop. Interessant is de locatie van deze structuur naast een 
recenter wegtracé (structuur 8) dat nog op de Atlas der Buurtwegen vermeld is. Misschien is er continuïteit 
tussen beide structuren vast te stellen? 




Ongeveer 60m noordelijker zijn twee andere parallelle greppels herkend. Ook hier laat de beperkte 
onderlinge afstand tussen de greppels toe een mogelijke interpretatie als wegtracé naar voor te schuiven. 
Voor deze greppels kon geen dateerbaar materiaal gerecupereerd worden. 
 
7.3.1.4 Structuur 4, 5, 6 en 7 
Behalve de hierboven beschreven greppelsystemen werden nog tal van andere greppels geregistreerd, qua 
oriëntatie al dan niet in verband te brengen met de reeds besproken gehelen. Enkele daarvan hebben 
dateerbaar materiaal opgeleverd. 
 
Structuur 4 bevindt zich in de zone ten zuiden van de Spelaanstraat. Hier loopt een greppel vanaf het 
uiterste zuiden van het terrein in noordoostelijke richting, waarbij hij mogelijk een aftakking maakt. Indien 
de greppel verder in noordelijke richting doorloopt, kan hij in verband gebracht worden met een mogelijk 
onderbroken greppel (de opening kan ook te wijten zijn aan de slechte bewaringsgraad). Indien hij afbuigt 
in oostelijke richting, kan de greppel gelinkt worden aan een andere gracht. Uit al deze sporen werden 
fragmenten Romeins aardewerk gerecupereerd. 
 
Structuur 5 betreft een greppel gelegen ten noorden van de D-vormige enclosure en werd in drie 
proefsleuven geregistreerd. Uit deze greppel werd handgevormd aardewerk gerecupereerd. 
 
“Structuur 6”, gelegen net ten oosten van de enclosure, omvat verschillende greppels. Het kan echter niet 
met zekerheid gesteld worden dat al deze greppels tot eenzelfde complex behoren. Er werden ondermeer 
twee nagenoeg parallelle greppels aangetroffen met een oost-westelijke oriëntatie. Eén greppel leverde 
handgevormd aardewerk op. Deze greppels worden oversneden door twee andere parallelle greppels die er 
haaks op georiënteerd zijn en die dus jonger moeten zijn. Er kon evenwel geen samenhang met andere 
omliggende greppels/grachten vastgesteld worden. 
 
Tenslotte is er nog een vermeldenswaardige greppel gelegen in het noordelijke gedeelte van het 
onderzoeksgebied (structuur 7). Deze greppel met een quasi zuid-noord oriëntatie is slechts fragmentair 
Figuur 17: foto van de meest zuidelijke gracht (PS9/A/5), 
structuur 3 
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bewaard. De greppel is immers zeer ondiep en plaatselijk niet bewaard ten gevolge van een grote 
uitgraving ter hoogte van het perceel grenzend aan de straat „Buke‟. Ook het verdere verloop van deze 
greppel naar het zuiden toe bleek nauwelijks of niet te traceren.  
 
 
7.3.1.5 Sporen zichtbaar op Atlas der Buurtwegen 
 
Naast bovenvermelde greppel(systemen) werden verspreid over het terrein enkele sporen aangetroffen die 
hoogstwaarschijnlijk overblijfselen zijn van structuren afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen. (Figuur 18 
en 19) Een eerste opvallende vaststelling betrof het voorkomen van een breed spoor in nagenoeg alle 
sleuven dat als veldweg blijkt afgebeeld te zijn op de Atlas der Buurtwegen (“nr. 1” in figuur 18 en 19). 
Vermoedelijk betreft het hier een oude weg die uitmondt in een andere weg gelegen in de oostelijke hoek 
van het terrein. Deze laatste is vandaag de dag nog steeds in gebruik als wandelpadje (“nr. 2” in figuur 18 
en 19).  
Naast restanten van wegtracés konden ook resten van de percelering, zoals afgebeeld op de Atlas der 
Buurtwegen, geregistreerd worden zoals een gracht met noordwest-zuidoostelijke oriëntatie gelegen 
ongeveer in het midden van het terrein  (“nr. 4” in figuur 18 en 19). Het vrij breed spoor aan de 

















Niet enkel is het vergelijken van de Atlas der Buurtwegen met het archeologisch plan interessant inzake 
interpretatie, ook is het duidelijk dat de op de Atlas gelokaliseerde sporen een oudere oorsprong kunnen 
hebben. In dit opzicht is verder onderzoek van deze grachten aangeraden. Er moet rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat deze sporen ouder kunnen zijn dan 1840 (de datering van de Atlas). 
 
 
7.3.2. Andere structuren 
 
Verspreid over het terrein zijn tot slot een groot aantal andere sporen en spoorcomplexen aangetroffen 
die niet tot de reeds besproken greppelsystemen behoren. De aard en omvang van deze sporen kon niet 
altijd bepaald worden, een interpretatie is dan ook niet altijd voorhanden. Zonder alle sporen afzonderlijk 
te bespreken, zullen we hier even stil staan bij de opvallendste vaststellingen en conclusies.  
7.3.2.1. Sporenconcentratie 
Centraal gelegen in het terrein, tussen de bocht in de Spelaanstraat en de Europaweg, is er een grote 
sporendensiteit waarneembaar. De zone ten oosten van het voormalige wegtracé (nog waarneembaar op 
de Atlas der Buurtwegen, maar ouderdom niet bekend) bulkt van de greppels en kuilen, waarvan 
verschillende Romeinse vondsten bevatten.21 Eén kuil bevatte handgevormd aardewerk,22 één kuil bevatte 
een scherf middeleeuws aardewerk.23 Deze sporenconcentratie strekt zich uit tot tegen de grens van het 
onderzochte terrein met de aanpalende tuinen. Ongetwijfeld zitten er onder deze tuintjes nog meer sporen 
verborgen.  
7.3.2.2. Crematiegraven 
Verspreid over het terrein zijn tevens zeven crematiegraven aangetroffen. (Figuur 20) 
In de westelijke zone van het projectgebied werden drie graven aangetroffen in elkaars nabijheid. Twee 
van deze graven bevinden zich binnen de D-vormige enclosure, op korte afstand (circa 15m) van elkaar.24 
Het derde graf bevindt zich eveneens in de nabijheid, net ten oosten van de enclosure.25 Dit graf 
doorsnijdt een greppel, die daardoor een oudere datering heeft dan het graf.  
In de noordelijke zone bevinden zich eveneens drie graven in elkaars nabijheid, allen aangetroffen in 
dezelfde proefsleuf. Het betreft een urnengraf met handgevormd aardewerk26 en twee 
brandrestengraven27. Eén brandrestengraf bevindt zich op nauwelijks 12m van het urnengraf. Het is niet 
duidelijk of het urnengraf gepaard gaat met een kringgreppel. De 15m zuidelijker gelegen greppel28 lijkt 
omwille van de oriëntatie alleszins een andere functie te hebben.  
Het zevende graf ligt midden in de zone met sporenconcentratie, ter hoogte van de grens van het 
onderzochte terrein met de bebouwing.29 
Met uitzondering van enkele onherkenbare metalen resten, werden geen vondsten aangetroffen in de 
graven waardoor er voorlopig voor deze structuren geen datering voorhanden is. 
 
                                                     




24 PS4A/2 en PS5/A/7. 
25 PS6/A/9. 
26 PS35/A/4. 
27 PS35/A/5 en PS35/A/8. 














    
 
 
7.3.2.3. Andere sporen 
Verspreid over het terrein zijn een groot aantal sporen aangetroffen van diverse aard en omvang, die niet 
tot een duidelijke sporenconcentratie of tot één van bovenvermelde spoorcategorieën behoren. Sommige 
van deze sporen zullen pas aan de hand van vlakdekkend onderzoek meer informatie betreffende hun 
samenhang en interpretatie opleveren, van andere kunnen we op basis van de vergelijking met andere 
sporen vermoeden dat ze eerder recent zijn of zelfs natuurlijk van aard. 
In alle 37 sleuven werden kuilen, paalsporen, greppels, grachten en ongedefinieerde sporen geregistreerd. 
Het aantal gerecupereerde vondsten in deze sporen is meestal relatief klein, met uitzondering van twee 
kuilen die vrij veel handgevormd aardewerk opleverden.30 In totaal werd in zeven kuilen handgevormde 
ceramiek aangetroffen,31 in één grote kuil zat Romeins materiaal.32 Een andere kuil bevatte een 
middeleeuwse scherf.33  
In het meest noordelijke deel van het terrein werd over acht proefsleuven een groot onregelmatig spoor 
aangetroffen van minimaal 30 bij 92 meter. In de vulling ervan werd bouwpuin, steenkool en verbrande 
leem aangetroffen, alsook een scherf faience fine die toelaat de opvulling te dateren in de postmiddeleeuwen. 
Om een beeld te krijgen van de omvang en opbouw van dit spoor, werd getracht om enkele proefsleuven 
aan te leggen tot net eronder. Om veiligheidsredenen gebeurde dit niet dieper dan 1m50 onder het 
loopvlak. Hierbij bleek de uitgraving van het spoor kaarsrecht en dieper dan het aangelegde vlak, waardoor 
de onderkant ervan niet kon achterhaald worden. 
Van de sporen die geen materiaal opleverden of waarvan niet duidelijk was of ze natuurlijk dan wel 
antropogeen van aard zijn, werd er voor gekozen een selectief en hopelijk representatief aantal te 
couperen. Het plotse intreden van strenge vorst (zowel ‟s nachts als overdag) zorgde echter voor een 
beperking van het aantal gecoupeerde sporen. 
                                                     
30 PS3/A/15 en PS5/A/4 
31 PS8/A/15, PS5/A/4, PS5/A/8, PS3/A/15, PS23/A/11, PS26/A/5, PS31-KV1/A/1. 
32 PS3/A/21. 
33 PS13/A/9. 
Figuur 22: foto van een brandrestengraf (PS35-KV1/A/1) 
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7.4. Relatieve en absolute dateringen o.b.v. de sporen en de vondsten 
 
Het betreft hier een proefsleuvenonderzoek, waarbij de volledige ruimtelijke spreiding en ligging van de 
sporen deels gereconstrueerd wordt, maar nog niet met zekerheid vast te stellen is. Het aanbrengen van 
bepaalde relatieve dateringen die wel reeds in de proefsleuven aangetoond werden, zou dan ook enkel 
aanleiding geven tot voorbarige en mogelijk zelfs verkeerde conclusies. De absolute dateringen op basis 
van het gerecupereerde vondstenmateriaal zijn weergegeven in onderstaande tabel. Ook hier is 






PS2-A-2-- Metaaltijd Niet gedetermineerd 2 stuks 2100 BC - 400 AD
PS3-A-2-- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 9 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Lowlandsware 2 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 1 stuks 50 AD - 425 AD
Metaal Ferro Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS3-A-4-- Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra 4 stuks 50 AD - 200 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 200 AD
Metaaltijd Grofwandig Niet gedetermineerd onversierd Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 200 AD
Romeins Fijne waar Terra sigillata Niet gedetermineerd onversierd 1 stuks 50 AD - 200 AD
PS3-A-21-- Metaaltijd Fijnwandig Geëffend onversierd Niet gedetermineerd 3 stuks 50 AD - 425 AD
Metaaltijd Niet gedetermineerd 4 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS3-A-25-- Technisch aardewerk Zoutcontainers 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS4-A-6-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS4-A-10-- Bouwmateriaal Dakpan Romeins type imbrex 1 stuks
Bouwmateriaal Dakpan Romeins type tegula 1 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS4-A-11-- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS4-A-13-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 1 stuks 54 AD - 300 AD
PS4-A-14-- Romeins Gewone waar Handgevormd oxiderend gebakken Dolia 1 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS5-A-4-- Metaaltijd Grofwandig Geëffend onversierd Niet gedetermineerd 20 stuks 2100 BC - 400 AD
PS5-A-8-- Metaaltijd Niet gedetermineerd 1 stuks 2100 BC - 400 AD
PS5-A-29-- Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid 1 stuks 1051 AD - 1600 AD
PS6-A-25-- Romeins Gewone waar Handgevormd oxiderend gebakken Dolia 24 stuks 50 AD - 300 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 1 stuks 50 AD - 300 AD
PS6-A-27-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 6 stuks 54 AD - 300 AD
PS7-A-6-- Metaaltijd Grofwandig Geëffend onversierd Niet gedetermineerd 4 stuks 2100 BC - 400 AD
PS7-A-20-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Amfoor 1 stuks 41 AD - 250 AD
PS8-A-6-- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS8-A-15-- Metaaltijd Niet gedetermineerd 1 stuks 2100 BC - 400 AD
PS9-A-2-- Metaaltijd Grofwandig Niet gedetermineerd onversierd Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks 2100 BC - 400 AD
PS12-A-10-- Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra 8 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Fijne waar Pompejaans rood Noord-Gallisch 1 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 6 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Handgevormd oxiderend gebakken Dolia 2 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Handgevormd reducerend gebakken IJzertijdtraditie 3 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 3 stuks 50 AD - 425 AD
Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS12-A-11-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Mortaria 2 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 5 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra 1 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS13-A-9-- Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid 1 stuks 1126 AD - 1600 AD
PS13-A-11-- Bouwmateriaal Dakpan Romeins type imbrex 1 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 3 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Amfoor 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS14-A-1-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS12-A--LV1- Metaaltijd Grofwandig Geëffend onversierd Niet gedetermineerd 7 stuks 2100 BC - 400 AD
PS8-A--LV1- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 425 AD
PS11-A--LV2- Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid 1 stuks 1051 AD - 1600 AD
PS23-A-11-- Metaaltijd Niet gedetermineerd 2 stuks 2100 BC - 400 AD
PS26-A-5-- Metaaltijd Grofwandig Niet gedetermineerd onversierd Niet gedetermineerd 9 stuks 2100 BC - 400 AD
PS3-A-15-- Metaaltijd Grofwandig Niet gedetermineerd onversierd Niet gedetermineerd 34 stuks 2100 BC - 400 AD
PS14-A-24-- Post-middeleeuws Ander aardewerk Faïence fine 2 stuks 1751 AD - 1940 AD
PS14-A-10-- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 200 AD
PS15-A-10-- Romeins Gewone waar Handgevormd oxiderend gebakken Dolia 2 stuks 50 AD - 200 AD
PS3-KV1-A-2-- Metaaltijd Grofwandig Niet gedetermineerd onversierd Niet gedetermineerd 1 stuks 2100 BC - 400 AD
PS25-24-KV1-A-1-- Metaaltijd Niet gedetermineerd 2 stuks 2100 BC - 400 AD
PS30-A-1-- Romeins Niet gedetermineerd 1 stuks 50 AD - 200 AD
PS31-KV1-A-1-- Metaaltijd Grofwandig Niet gedetermineerd onversierd Niet gedetermineerd 2 stuks 2100 BC - 400 AD
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7.5. Absolute dateringen o.b.v. natuurwetenschappelijke dateringsmethoden 
 

























8. ASSESSMENT EN BASISANALYSE VAN DE VONDSTEN EN STALEN 
 
Het vooronderzoek te Zottegem bracht reeds een vrij grote hoeveelheid vondsten op. Overwegend 
aardewerk, maar ook metaal, silex, natuursteen en bouwmateriaal werd gerecupereerd. 
  
De belangrijkste vondstencategorie vormt het aardewerk. Hierbinnen lijkt aardewerk afkomstig uit de 
Romeinse periode het best vertegenwoordigd. In totaal kunnen 21 sporen op basis van het aardewerk als 
Romeins beschouwd worden. Veel aardewerkvormen lijken uit de Flavische periode te stammen. Het gaat 
hier zowel om lokaal geproduceerd aardewerk als uit importaardewerk. Doorgaans leverden de sporen 
slechts één of twee scherven op. Een aantal sporen bevat een opvallend groot aantal scherven, 
niettegenstaande dat deze slechts aan het oppervlak verzameld werden. De kans is dus groot dat er nog 
scherven of andere vondsten aanwezig zijn. Naast gedraaid aardewerk, bevat de vondstenverzameling een 
vrij grote hoeveelheid handgevormd aardewerk (in de SOLVA-databank ingevoerd als aardewerk uit de 
metaaltijden omdat het gaat om een prehistorische techniek). Hierbij ontbreekt het aan determineerbare 
scherven, zoals randen of schouders, waardoor dit in combinatie met ander Romeins aardewerk voorlopig 
in de Romeinse periode te plaatsen is. Sporen waar enkel handgevormd aardewerk gerecupereerd werd, 
kunnen evenwel ook ouder (late IJzertijd) zijn. Eén spoor bevatte naast Romeins aardewerk ook een 




PS3-A-2-- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 9 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Lowlandsware 2 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Niet gedetermineerd 1 stuk
PS3-A-4-- Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra Zeepwaar 4 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuk
Metaaltijd Grofwandig Niet gedetermineerd onversierd Niet gedetermineerd 1 stuk
Romeins Fijne waar Terra sigillata Niet gedetermineerd onversierd 1 stuk
PS3-A-21-- Metaaltijd Fijnwandig Geëffend onversierd Niet gedetermineerd 3 stuks
Metaaltijd Niet gedetermineerd 4 stuks
Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra Niet gedetermineerd 1 stuk
PS4-A-6-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuk
PS4-A-10-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Zeepwaar 1 stuk
PS4-A-11-- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuk
PS4-A-13-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Noord-Frans 1 stuk
PS4-A-14-- Romeins Gewone waar Handgevormd oxiderend gebakken Dolia 1 stuk
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Zeepwaar 1 stuk
PS6-A-25-- Romeins Gewone waar Handgevormd oxiderend gebakken Dolia 24 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Noord-Frans 1 stuk
PS6-A-27-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Noord-Frans 6 stuks
PS7-A-20-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Amfoor Iberisch 1 stuk
PS8-A-6-- Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuk
1 stuk
PS12-A-10-- Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra Noordelijke groep 8 stuks
Romeins Fijne waar Pompejaans rood Noord-Gallisch 1 stuk
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Lowlandsware 6 stuks
Romeins Gewone waar Handgevormd oxiderend gebakken Dolia 2 stuks
Romeins Gewone waar Handgevormd reducerend gebakken IJzertijdtraditie 3 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 3 stuks
Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid 1 stuk
PS12-A-11-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Mortaria Noord-Frans 2 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Lowlandsware 5 stuks
Romeins Fijne waar Belgische waar Terra nigra Zeepwaar 1 stuk
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuk
PS13-A-11-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Lowlandsware 3 stuks
Romeins Gewone waar Gedraaid reducerend gebakken Niet gedetermineerd 1 stuk
Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Amfoor Iberisch 1 stuk
PS14-A-1-- Romeins Gewone waar Gedraaid oxiderend gebakken Kruikwaar Lowlandsware 1 stuk






In totaal zijn er 10 sporen geregistreerd waar enkel handgevormd aardewerk kon gerecupereerd worden. 
Meestal betreft het slechts enkele scherfjes die voorlopig niet nader te determineren zijn. Eén kuil leverde 
voorlopig reeds 34 scherven op (vermoedelijk allemaal van hetzelfde exemplaar). Een andere kuil 
Figuur 25: Uittreksel van de SOLVA-archeologiedatabank. Tabel met overzicht van de sporen die Romeins aardewerk bevatten, de 




bewaarde 7 scherfjes.34 Opmerkelijk, zowel bij het Romeinse aardewerk als het overige handgevormde 
aardewerk is de vrij grote graad van verwering. Het betreft telkens relatief kleine scherven, waarvan de 
breuken reeds sterk afgesleten zijn. In sommige gevallen is de deklaag van het aardewerk zelfs niet meer 
bewaard. 
 
Op basis van het, zeer beperkte, aangetroffen aardewerk kunnen 2 sporen algemeen in de Middeleeuwen 
geplaatst worden.35 Deze dateringen zijn echter beiden gebaseerd op het aantreffen van één scherfje en 
moeten dus met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. 
Tenslotte konden uit de grote uitgraving in het uiterste noorden van het terrein ook enkele scherven 
gerecupereerd worden. Het betreft twee scherven faience fine, waardoor de opvulling van dit spoor niet 
ouder dan de postmiddeleeuwen kan zijn. 
Voor een nauwkeuriger overzicht van het aangetroffen aardewerk, verwijzen we verder naar de 
materiaallijst in de bijlagen. 
 
Naast het aardewerk is er ook bouwmateriaal uit de Romeinse periode. In vier sporen zijn 
dakpanfragmenten bewaard gebleven, zowel imbrexfragmenten als tegulafragmenten.36 
 
Op het onderzochte terrein is niet enkel aardewerk geattesteerd, maar ook metaal, silex en een grote brok 
natuursteen.37 Bij de metalen vondsten zijn twee nagels herkend en een mogelijk beslag van een kist of 
meubel.38 De oorspronkelijke vorm van de overige metalen objecten was door de hoge mate aan corrosie 
en/of de te kleine omvang, niet meer herkenbaar.39 
Van de drie silexfragmenten komt slechts één, een afslag, uit een spoor.40 Een tweede afslag en een 
pijlpunt zijn losse vondsten uit proefsleuf 31 en 11, aangetroffen in de heterogene laag die zich onder de 
teelaarde bevindt en die vermoedelijk de B-horizont is.41 
                                                     
34 PS3/A/15, PS26/A/5 
35 PS5/A/29 en PS13/A/9 
36 PS1/A/15, PS4A/10, PS4/A/12, PS13/A/11. 
37 De natuursteen komt uit het gecoupeerde spoor PS30/A/4/AB/1. 
38 PS27-KV1/A/1, PS34/A/1, PS35/A/5. 
39 PS3/A/2, PS4/A/15. 
40 PS3/A/27. 





Naar aanleiding van de geplande realisatie van een bedrijventerrein langs de Spelaanstraat, is in het najaar 
van 2011 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek 
blijkt duidelijk de hoge archeologische waarde van het terrein.  
Het vooronderzoek leverde heel wat greppels op, al dan niet samenhangend of deel uitmakend van een 
groter geheel (perceelsgrachten, enclosure, …). Ze kunnen gegroepeerd worden volgens (hypothetische) 
ruimtelijke samenhang en oriëntatie. De belangrijkste vormen een “D-vormige” enclosure, rechtlijnige 
greppelsystemen en restanten van een wegtracé of –tracés. 
 
Naast de hierboven vernoemde greppelsystemen bevinden zich nog tal van andere greppels. Enkele 
daarvan hebben dateerbaar materiaal opgeleverd (handgevormd en Romeins aardewerk).  
Tenslotte kunnen er nog verscheidene greppels/grachten worden opgemerkt die niet te dateren zijn of in 
verband kunnen gebracht worden met dateerbare sporen en waarbij geen samenhang kan geobserveerd 
worden. 
 
Naast de greppelsystemen en het wegtracé of –tracés is er een zone afgebakend met een hoge concentratie 
aan sporen. Verschillende bevatten Romeinse vondsten. Eén kuil bevatte handgevormd aardewerk, één 
kuil middeleeuws aardewerk. 
Er zijn 7 crematiegraven aangetroffen, verspreid over het terrein. Eén daarvan is een urnengraf. 
 
Verspreid over het terrein zijn een groot aantal sporen aangetroffen die pas aan de hand van vlakdekkend 
onderzoek meer informatie betreffende hun samenhang en interpretatie gaan opleveren. Sommige sporen 
leverden Romeins aardewerk of handgevormd aardewerk op.  
 
Het mag duidelijk zijn dat de terreinen te Zottegem-Spelaan een belangrijke archeologische waarde 
hebben. Verspreid over zowat de volledige zone zijn sporen vastgesteld. Bovendien blijken vele sporen 
een duidelijke samenhang te vertonen, dit zowel ruimtelijk (enclosure, greppelsystemen, wegtracés, 
concentratiezone) als chronologisch. Algemeen gesteld lijken de aangetroffen sporen toe te wijzen aan de 
ijzertijd en/of Romeinse periode, waarbij deze laatste alvast een zekerheid is. Hoe het geheel aan sporen 
zich nu precies tot elkaar verhoudt, kan vanzelfsprekend nog niet beantwoord worden. Maar het lijkt 
aannemelijk dat hier een Romeinse landelijke nederzetting is aangetroffen, met omliggend akkerland, 
minstens één landweg en bijhorende graven. In welke mate de bewoning ook terug te voeren is tot de late 
ijzertijd, valt niet te zeggen, maar is best mogelijk (bijvoorbeeld de curvilineaire enclosure en de sporen die 






10. AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK EN GEPLANDE 
VERVOLGONDERZOEKEN 
 
Het is duidelijk dat deze site een belangrijk onderzoekspotentieel heeft voor de regio:  
 
- grootschalig ruimtelijk inzicht naar landelijke bewoning of landelijke archeologie: landelijke 
bewoning is vooralsnog weinig gedocumenteerd in het gebied tussen Dender en Schelde, zeker in 
vergelijking met de noordelijke zandstreek. 
- inzicht in de landelijke bewoning (al dan niet steenbouw) in de Romeinse periode, in een regio die 
gekend staat voor een hoge graad van „romanisatie‟  (nabijheid van Velzeke);  
- mogelijkheid om gehelen te onderzoeken, door het grootschalige karakter van de geplande 
ontwikkeling 
- mogelijkheid om een eventuele chronologische evolutie/ continuïteit tussen late ijzertijd en de 
Romeinse periode in kaart te brengen (onder voorbehoud) 
- mogelijkheid om relatie te onderzoeken tussen bewoning, infrastructuur (greppels, wegtracés) en 
begraving 
 
De volledige centrale zone (A) lijkt door de gestructureerde samenhang van de sporen daarom in 
aanmerking te komen voor verder onderzoek. 
 
Twee zones die aansluiten bij de centrale zone zijn lichtoranje gekleurd (B en C).  Deze zones bevatten 
wel sporen, maar de ruimtelijke samenhang met de centrale zone is niet uitgesproken. De sporendensiteit 
is ook eerder laag. Er wordt voorgesteld de noodzaak tot opgraving van deze zones te evalueren op basis 
van de resultaten in de centrale zone.  
 
Er kunnen tot slot twee zones  aangeduid worden waar bijkomend archeologisch onderzoek ons niet 
prioritair lijkt, en die naar onze mening niet verder dienen onderzocht te worden (oranje-rood gekleurd, D 
en E).  
Zone D is gesitueerd aan de noordelijke zijde van het terrein. In acht proefsleuven werd een breed pakket 
aangetroffen (uitgraving), dat een sterk puinige samenstelling had, van postmiddeleeuwse of subrecente 
oorsprong.  Binnen dit pakket tekenden zich scherp afgebakende kuilen af met baksteenpuin. Door de 
diepte van de uitgraving is het weinig waarschijnlijk dat onder dit pakket nog sporen terug te vinden zijn. 
Daarom wordt voor deze zone geen verder vlakdekkend onderzoek voorgesteld. Eventueel kan een 
dwarsprofiel aangelegd worden, maar dit lijkt ons niet prioritair. 
Zone E situeert zich ten zuiden van de Spelaanstraat, aan de zuidelijke zijde van het terrein. In deze zone 
werden weinig sporen aangetroffen, sommigen bleken bij couperen ook natuurlijk te zijn. Er zijn niet 
onmiddellijk sterke argumenten, onder meer naar ruimtelijke samenhang, waarom deze zone integraal zou 





Figuur 26: grondplan met aanduiding van de op te graven zone (A), van de zones die niet prioritair zijn voor verder onderzoek (D en E) 










De geplande realisatie van een industrieterrein op het terrein langs de Spelaanstraat te Leeuwergem gaf 
aanleiding tot het uitvoeren van een archeologisch proefsleuvenonderzoek. Het terrein werd 
geprospecteerd door middel van 37 proefsleuven en 26 aanvullende kijkvensters. Verspreid over het 
terrein zijn greppels, grachten, kuilen en graven aangetroffen.  
Op basis van hun mogelijke samenhang kunnen een aantal grachten en greppels tot specifieke structuren 
gerekend worden, zoals bijvoorbeeld een D-vormige enclosure. Sommige van deze structuren kunnen op 
basis van het aangetroffen aardewerk in de Romeinse periode geplaatst worden, maar vermoedelijk zijn 
andere eerder vroeger, in de late IJzertijd te plaatsen. Interessant is dat een aantal van de aangetroffen 
structuren ook op de Atlas der Buurtwegen vermeld staat, hetgeen er lijkt op te wijzen dat sommige 
perceleringen of andere landschapsindelingen zeer lang in voege gebleven zijn, sommige zelfs tot op 
heden. Omgekeerd kan gesteld worden dat sommige van de huidige perceelsindelingen en landwegjes 
mogelijk zeer ver terug gaan in de tijd of een oudere voorloper gekend hebben.  
Op basis van de sporendensiteit kan verder een zone met hoge sporenconcentratie afgelijnd worden, 
waarvan de precieze interpretatie en samenhang voorlopig nog niet duidelijk is, maar waarvan de vondsten 
overwegend dateringen opleveren uit de Romeinse periode.  
Naast bewoningssporen bracht het vooronderzoek ook begravingsresten aan het licht. In totaal werden 
verspreid over het terrein 7 crematiegraven herkend: één urnegraf en vermoedelijk 6 brandrestengraven.  
In het meest noordelijke deel van het terrein bevindt zich een groot spoor dat over verschillende 
proefsleuven werd geattesteerd en waarvan de puinige opvulling niet ouder dan postmiddeleeuws is. De 
oorspronkelijke functie van dit spoor kon niet achterhaald worden, gezien de vrij grote diepte van de 
uitgraving. 
Binnen de context van een vooronderzoek werd een vrij grote hoeveelheid aardewerk gerecupereerd, 
overwegend in sterk verweerde toestand. Het betreft voornamelijk aardewerk uit de Romeinse periode, 
alsook handgevormd aardewerk dat zowel Romeins als ouder zou kunnen zijn. 
 
Door dit onderzoek zijn de gestelde onderzoeksvragen slechts gedeeltelijk beantwoord. Op basis van de 
resultaten is duidelijk dat op een zeer groot deel van het terrein verder vlakdekkend onderzoek 
noodzakelijk is. Slechts twee zones, in het uiterste noorden en uiterste zuiden van het terrein, lijken niet in 
aanmerking te komen. Daarnaast is er een zone waar verder onderzoek in eerste instantie minder prioritair 
is, maar waarbij dit opnieuw kan geëvalueerd worden in functie van de voorlopige resultaten van de 
aanpalende percelen. Op basis van het toekomstig onderzoek zal het mogelijk zijn een vollediger 
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- Gegevensfiche project 
- Overzichtsfoto‟s  
- Sporen, met vermelding van de gerelateerde contexten, foto‟s, plannen, vondsten en stalen 
- Inventaris vondsten 
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s) 289C, 290E, 290G, 290H, 369A, 374C, 382C, 383G, 383H, 386A, 387B, 388C, 399D, 439C, 440C, 441H
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9215 proefsleuf 6, vanuit oostelijke zijde
9237 proefsleuf 7, vanuit oostelijke zijde
9261 proefsleuf 8, vanuit zuidelijke zijde
9304 proefsleuf 11, vanuit noordelijke zijde
9339 proefsleuf 13, vanuit noordelijke zijde
9379 proefsleuf 14, vanuit noordelijke zijde
9397 proefsleuf 15, vanuit noordelijke zijde
9409 proefsleuf 16, vanuit noordelijke zijde
9421 proefsleuf 17, vanuit noordelijke zijde
9430 proefsleuf 19, vanuit noordelijke zijde
9439 proefsleuf 20, vanuit zuidelijke zijde
9463 proefsleuf 22, vanuit zuidelijke zijde
9464 proefsleuf 21, vanuit zuidelijke zijde
9478 proefsleuf 23, vanuit zuidelijke zijde
9486 proefsleuf 24, vanuit zuidelijke zijde
9494 proefsleuf 25, vanuit zuidelijke zijde
9504 proefsleuf 26, vanuit noordelijke zijde
9508 proefsleuf 27, vanuit noordelijke zijde
9600 proefsleuf 28, vanuit noordwestelijke zijde
9604 proefsleuf 29, vanuit zuidoostelijke zijde
9615 proefsleuf 30, vanuit noordwestelijke zijde
9624 proefsleuf 31, vanuit noordwestelijke zijde
9631 proefsleuf 31 met zuidelijkste kijkvenster
9635 proefsleuf 32, vanuit zuidoostelijke zijde
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Datering:
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Foto Nr: 9577, 10181
Plan Nr: 247 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS12-A-18--
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Plan Nr: 266 
Datering:
PS13-A--P2-
Foto Nr: 9557, 10161
Plan Nr: 266 
Datering:
PS13-A--P3-
Foto Nr: 9558, 10162
Plan Nr: 266 
Datering:
PS13-A-1--
Foto Nr: 9322, 9926
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Plan Nr: 228
is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
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PS13-A-7--
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is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
PS14-A-9--
Foto Nr: 9347, 9951
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Plan Nr: 230 
Inventaris Nr: 2040
 Kuil-ongedefinieerd
50 AD - 200 ADDatering:
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1751 AD - 1940 ADDatering:
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Foto Nr: 9378, 9982




Foto Nr: 9567, 10171





is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
PS15-A--P1-




Foto Nr: 9565, 10169
Plan Nr: 266 
Datering:
PS15-A--P3-
Foto Nr: 9561, 10165
Plan Nr: 266 
Datering:
PS15-A-1--
Foto Nr: 9380, 9984
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Foto Nr: 9384, 9988
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Foto Nr: 9385, 9989
Plan Nr: 232, 233
is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
PS15-A-10--
Foto Nr: 9386, 9990
Plan Nr: 233 
Inventaris Nr: 2041
 Gracht
50 AD - 200 ADDatering:
PS15-A-11--
Foto Nr: 9387, 9991
Plan Nr: 233 
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS15-A-11-AB-1
Foto Nr: 9400, 10004
Plan Nr: 246 
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS15-A-11-AB-2
Foto Nr: 9401, 10005
Plan Nr: 246
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
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PS15-A-13--
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Plan Nr: 234
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS15-A-18-AB-1
Foto Nr: 9447, 10051
Plan Nr: 246
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS15-A-19--
Foto Nr: 9393, 9997
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Plan Nr: 266 
Datering:
PS16-A--P3-
Foto Nr: 9534, 10138
Plan Nr: 266 
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Foto Nr: 9532, 10136
Plan Nr: 266 
Datering:
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Plan Nr: 266 
Datering:
PS18-A--P2-
Foto Nr: 9531, 10135
Plan Nr: 266 
Datering:
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Plan Nr: 266 
Datering:
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Plan Nr: 266 
Datering:
PS20-A--P2-
Foto Nr: 9526, 10130
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Foto Nr: 9438, 10042




Foto Nr: 9536, 10140
Plan Nr: 266 
Datering:
PS21-A-1--





Foto Nr: 9440, 10044
Plan Nr: 239
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS21-A-2-AB-1
Foto Nr: 9448, 10052
Plan Nr: 246 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS21-A-2-AB-2
Foto Nr: 9448, 10052
Plan Nr: 246
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS21-A-3--
Foto Nr: 9441, 10045
Plan Nr: 239 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS21-A-3-AB-1
Foto Nr: 9449, 10053
Plan Nr: 246 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS21-A-4--
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PS21-A-6--
Foto Nr: 9444, 10048
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Foto Nr: 9453, 10057




Foto Nr: 9537, 10141
Plan Nr: 266 
Datering:
PS22-A--P2-
Foto Nr: 9538, 10142
Plan Nr: 266 
Datering:
PS22-A-1--
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Spoor Context Spoor Context
PS22-A-8--
Foto Nr: 9460, 10064




Foto Nr: 9461, 10065
Plan Nr: 240 
is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
PS22-A-10--
Foto Nr: 9462, 10066





is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
PS23-A--P1-














Foto Nr: 9467, 10071
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Foto Nr: 9469, 10073
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Foto Nr: 9475, 10079
Plan Nr: 241 
Inventaris Nr: 2035
 Kuil-ongedefinieerd
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PS23-A-12--
Foto Nr: 9476, 10080




Foto Nr: 9477, 10081





is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
PS24-A--P1-
Foto Nr: 9540, 10144
Plan Nr: 266 
Datering:
PS24-A--P2-
Foto Nr: 9541, 10145





is onderdeel van Gracht
Datering:
PS24-A-1-AB-1
Foto Nr: 9358, 9962
Plan Nr: 246 
is onderdeel van Gracht
Datering:
PS24-A-1-AB-2
Foto Nr: 9358, 9962
Plan Nr: 246
is onderdeel van Gracht
Datering:
PS24-A-2--





Foto Nr: 9479, 9480, 10084
Plan Nr: 242
is gelijk aan Greppel
Datering:
PS24-A-3-AB-1
Foto Nr: 9359, 9963
Plan Nr: 246
is gelijk aan Greppel
Datering:
PS24-A-4--





Foto Nr: 9482, 10086
Plan Nr: 242 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS24-A-5-AB-1
Foto Nr: 9361, 9965
Plan Nr: 246 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS24-A-6--
Foto Nr: 9483, 10087




Foto Nr: 9484, 10088






Spoor Context Spoor Context
PS24-A-8--
Foto Nr: 9485, 10089




Foto Nr: 9542, 10146
Plan Nr: 266 
Datering:
PS25-A-1--
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Foto Nr: 9488, 10092









Foto Nr: 9490, 10094




Foto Nr: 9348, 9952









Foto Nr: 9492, 10096




Foto Nr: 9493, 10097
Plan Nr: 243 
is gelijk aan Greppel
Datering:
PS25-A-9-AB-1
Foto Nr: 9351, 9955
Plan Nr: 246 
is gelijk aan Greppel
Datering:
PS26-A--P1-
Foto Nr: 9544, 10148
Plan Nr: 266 
Datering:
PS26-A--P2-
Foto Nr: 9543, 10147
Plan Nr: 266 
Datering:
PS26-A-1--
Foto Nr: 9495, 10099
Plan Nr: 244





Spoor Context Spoor Context
PS26-A-1-AB-1
Foto Nr: 9354, 9958
Plan Nr: 246
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-2--
Foto Nr: 9495, 10099
Plan Nr: 244 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-2-AB-1
Foto Nr: 9353, 9957
Plan Nr: 246
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-3--
Foto Nr: 9496, 10100
Plan Nr: 244
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-3-AB-1
Foto Nr: 9355, 9959
Plan Nr: 246 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-4--
Foto Nr: 9497, 10101
Plan Nr: 244 
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-4-AB-1
Foto Nr: 9356, 9960
Plan Nr: 246 
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-4-AB-2
Foto Nr: 9356, 9960
Plan Nr: 246
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-5--
Foto Nr: 9498, 10102
Plan Nr: 244 
Inventaris Nr: 2037
 Kuil-ongedefinieerd
2100 BC - 400 ADDatering:
PS26-A-6--
Foto Nr: 9499, 10103
Plan Nr: 244 
is onderdeel van Gracht
Datering:
PS26-A-6-AB-1
Foto Nr: 9349, 9953
Plan Nr: 246
is onderdeel van Gracht
Datering:
PS26-A-6-AB-2
Foto Nr: 9349, 9953
Plan Nr: 246 
is onderdeel van Gracht
Datering:
PS26-A-7--
Foto Nr: 9500, 10104
Plan Nr: 244
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-7-AB-1
Foto Nr: 9357, 9961
Plan Nr: 246
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-7-AB-2
Foto Nr: 9358, 9962
Plan Nr: 246 
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS26-A-8--
Foto Nr: 9501, 10105
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is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
PS27-A-2--
Foto Nr: 9505, 10109
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Foto Nr: 9589, 10193
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Datering:
PS28-A--P4-
Foto Nr: 9594, 10198
Plan Nr: 266 
Datering:
PS28-A-1--
Foto Nr: 9583, 10187




Foto Nr: 9584, 10188
Plan Nr: 248 
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS28-A-2-AB-1
Foto Nr: 9614, 10218
Plan Nr: 265
is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS28-A-3--
Foto Nr: 9585, 10189
Plan Nr: 248
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS28-A-3-AB-1
Foto Nr: 9613, 10217
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Foto Nr: 9613, 10217
Plan Nr: 265 
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
PS28-A-4--
Foto Nr: 9586, 10190
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is gelijk aan Greppel
Datering:
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Foto Nr: 9606, 10210
Plan Nr: 265
is gelijk aan Greppel
Datering:
PS28-A-8-AB-2
Foto Nr: 9606, 10210
Plan Nr: 265 
is gelijk aan B-horizont
Datering:
PS28-A-8-AB-3
Foto Nr: 9606, 10210
Plan Nr: 265 
is gelijk aan Laag-akker
Datering:
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Foto Nr: 9592, 10196
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is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
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Datering:
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Foto Nr: 9644, 10248
Plan Nr: 256 
Inventaris Nr: 2050
is gelijk aan Gracht




2000Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS1-A-15--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Dakpan Romeins type tegula 1 stuks B330
2001Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS2-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 2 stuks B330
2002Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 9 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Lowlandsware 2 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A29
2003Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Zeepwaar 4 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Terra sigillata | Niet gedetermineerd onversierd 1 stuks B330
2004Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-A-21--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Fijnwandig | Geëffend onversierd | Niet gedetermineerd 3 stuks B330
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 4 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2005Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-A-25--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Technisch aardewerk | Zoutcontainers 1 stuks B330
2006Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-A-26--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2007Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-A-27--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Afslagen 1 stuks B330
2008Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS4-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2009Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS4-A-10--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Dakpan Romeins type imbrex 1 stuks B330
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Dakpan Romeins type tegula 1 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Zeepwaar 1 stuks B330
2010Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS4-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2011Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS4-A-12--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Dakpan Romeins type imbrex 1 stuks B330
2012Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS4-A-13--Spoor Ctx Str




2013Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS4-A-14--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd oxiderend gebakken | Dolia 1 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Zeepwaar 1 stuks B330
2014Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS4-A-15--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A29
2015Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS5-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Niet gedetermineerd 20 stuks B330
2016Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS5-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2017Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS5-A-29--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B330
2018Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS6-A-25--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd oxiderend gebakken | Dolia 24 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Noord-Frans 1 stuks B330
2019Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS6-A-27--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Noord-Frans 6 stuks B330
2020Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS7-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Niet gedetermineerd 4 stuks B330
2021Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS7-A-20--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Amfoor | Iberisch 1 stuks B330
2022Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS8-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2023Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS8-A-15--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2024Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS9-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B330
2025Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS12-A-10--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Noordelijke groep 8 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Pompejaans rood | Noord-Gallisch 1 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Lowlandsware 6 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd oxiderend gebakken | Dolia 2 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd reducerend gebakken | IJzertijdtraditie 3 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 3 stuks B330




2026Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS12-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Mortaria | Noord-Frans 2 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Lowlandsware 5 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Zeepwaar 1 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2027Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS13-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B330
2028Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS13-A-11--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Dakpan Romeins type imbrex 1 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Lowlandsware 3 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Amfoor | Iberisch 1 stuks B330
2029Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS14-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Lowlandsware 1 stuks B330
2030Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS11-A--LV1-Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Werktuigen 1 stuks B330
2031Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS12-A--LV1-Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Niet gedetermineerd 7 stuks B330
2032Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS8-A--LV1-Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2033Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS11-A--LV2-Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B330
2035Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS23-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 2 stuks B330
2036Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS23-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B330
2037Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS26-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Niet gedetermineerd 9 stuks B330
2038Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-A-15--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Niet gedetermineerd 34 stuks B330
2039Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS14-A-24--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Andere 10 stuks B330
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine 2 stuks B330
2040Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS14-A-10--Spoor Ctx Str




2041Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS15-A-10--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd oxiderend gebakken | Dolia 2 stuks B330
2044Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS3-KV1-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2045Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS25-24-KV1-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 2 stuks B330
2046Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS27-KV1-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks A29
2047Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS30-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2048Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS31-A-4--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2049Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS31-KV1-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Niet gedetermineerd 2 stuks B330
2050Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS32-33-KV1-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2051Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS31-A-LV--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Afslagen 1 stuks B330
2052Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS34-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A29
2053Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS35-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks A29
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 2 stuks A29
2054Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS37-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B330
2055Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS30-A-4-AB-1Spoor Ctx Str


















































































































































9223 PS7-A-7--, PS7-A-8--, PS7-A-9--, PS7-A-10--
9224 PS7-A-11--






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9827 PS7-A-7--, PS7-A-8--, PS7-A-9--, PS7-A-10--
9828 PS7-A-11--








































































































































































































































































































































































































































































































10300 PS3-KV1-A-2--, PS3-KV1-A-3--, PS3-KV1-A-4--
81
PROFIELEN                                   project: 11-LEE-SP                 datum: 17/01/2012
PS nr. PR nr. Laag nr. Diepte laag Beschrijving laag
1 1 1 -40cm teelaarde
1 1 2 moederbodem: gelig bruine zandige leem, heterogeen
1 2 1 -30cm teelaarde
1 2 2 moederbodem  
1 3 1 -40cm teelaarde
1 3 2 -50cm b-horizont? Moederbodem met bioturbatie?
1 3 3 moederbodem
2 1 1 -40cm teelaarde
2 1 2 moederbodem
3 1 1 -35cm teelaarde
3 1 2 moederbodem
3 2 1 -40cm teelaarde
3 2 2 moederbodem
4 1 1 -50cm teelaarde
4 1 2 moederbodem
4 2 1 -30cm teelaarde
4 2 2 moederbodem
4 3 1 -38cm teelaarde
4 3 2 moederbodem
5 1 1 -40cm teelaarde
5 1 2 moederbodem
5 2 1 -40cm teelaarde
5 2 2 moederbodem
6 1 1 -40cm teelaarde
6 1 2 moederbodem
6 2 1 -40cm teelaarde
6 2 2 moederbodem
6 3 1 -30cm teelaarde
6 3 2 -40cm spoor: grijze leem, vlekjes bruin & MB, BS, HK-spikkels
6 3 3 moederbodem
7 1 1 -40cm teelaarde
7 1 2 moederbodem
7 2 1 -40cm teelaarde
7 2 2 moederbodem
8 1 1 -25cm teelaarde
8 1 2 -30cm blauwig grijze leem: oude ploeglaag? Ophoging?
8 1 3 moederbodem
8 2 1 -45cm teelaarde en grijze laag ( recente 2de ploeglaag?)
8 2 2 -100cm heterogene bruine laag, b-horizont?
8 2 3 moederbodem
9 1 1 -30cm teelaarde
9 1 2 -45cm plaatselijk diepgeploegd
9 1 3 moederbodem
9 2 1 -35cm teelaarde
9 2 2 -50cm heterogene bruine laag, B-horizont?
9 2 3 moederbodem
9 3 1 -35cm teelaarde
9 3 2 -90cm heterogene bruine laag, b-horizont?
9 3 3 moederbodem
10 1 1 -35cm teelaarde
10 1 2 moederbodem
10 2 1 -30cm teelaarde
10 2 2 -90cm heterogene bruine laag, b-horizont?
10 2 3 moederbodem
11 1 1 -45cm teelaarde
11 1 2 moederbodem
11 2 1 -25cm teelaarde
11 2 2 -75cm heterogene bruine laag,b-horizont?
11 2 3 moederbodem
11 3 1 -30cm teelaarde
11 3 2 -60 à 70cm heterogene bruine laag, b-horizont?
11 3 3 moederbodem
12 1 1 35cm teelaarde
12 1 2 -40cm heterogene bruine laag, b-horizont?
12 1 3 moederbodem
12 2 1 -30cm teelaarde
12 2 2 -60cm heterogene bruine laag, b-horizont?
12 2 3 moederbodem
13 1 1 -35cm teelaarde
13 1 2 -42cm blauwig grijze leem: 2de ploeglaag
13 1 3 moederbodem
13 2 1 -27cm teelaarde
13 2 2 -75cm heterogene bruine laag, b-horizont?
13 2 3 moederbodem
13 3 1 -45cm teelaarde
13 3 2 -75cm heterogene bruine laag, b-horizont?
13 3 3 moederbodem
14 1 1 -20cm teelaarde
14 1 2 -35cm heterogene bruine laag, b-horizont?
14 1 3 moederbodem
14 2 1 -20cm teelaarde
14 2 2 -40cm heterogene bruine laag, b-horizont?
14 2 3 moederbodem
15 1 1 -30 à 35cm teelaarde
15 1 2 moederbodem
15 2 1 -40cm teelaarde
15 2 2 -80cm heterogene bruine laag, b-horizont?
15 2 3 moederbodem
15 3 1 -35cm teelaarde en grijze laag ( recente 2de ploeglaag?)
15 3 2 -50cm heterogene bruine laag, b-horizont?
15 3 3 moederbodem
16 1 1 -30cm teelaarde
16 1 2 moederbodem
16 2 1 -30cm teelaarde
16 2 2 -44cm lichtbruin met uitloging van laag 1, b-horizont?
16 2 3 moederbodem
16 3 1 -35cm teelaarde
16 3 2 bruine leem, heel weinig lichtgrijze vlekjes, b-horizont?
17 1 1 -35cm teelaarde
17 1 2 -75cm heterogene bruine laag, lichtgrijze vlekjes, b-horizont
17 1 3 MB
18 1 1 -30cm teelaarde
18 1 2 -50cm grijzig bruin gevlekt, bovenliggende laag?
18 1 3 moederbodem
18 2 1 -30cm teelaarde
18 2 2 -80cm heterogene bruine laag, bovenliggende laag?
18 2 3 moederbodem
19 1 1 -30cm teelaarde (zeer heterogeen)
19 1 2 -50cm oude horizont?
19 1 3 moederbodem
20 1 1 -35cm teelaarde
20 1 2 -65cm heterogeen bruine laag,lichtgrijze vlekjes, oude horizont?
20 1 3 moederbodem
20 2 1 35cm teelaarde
20 2 2 -70cm oude ploeglaag? Bruin heterogeen
20 2 3 -90cm bovenliggende laag?
20 2 4 moederbodem
21 1 1 -30cm teelaarde
21 1 2 -80cm heterogene bruine laag (geen sporen herkenbaar), b-horizont?
21 1 3 moederbodem
22 1 1 -40cm teelaarde
22 1 2 moederbodem
22 2 1 -25cm teelaarde
22 2 2 -85cm heterogeen bruine laag, b-horizont?
22 2 3 moederbodem
23 1 1 -30cm teelaarde
23 1 2 -60cm heterogeen bruine laag, onderaan gevlekt met wit, b-horizont
23 1 3 moederbodem
24 1 1 -30cm teelaarde
24 1 2 -45cm heterogeen bruine laag, b-horizont?
24 1 3 moederbodem
24 2 1 -35cm teelaarde
24 2 2 -80cm heterogeen bruine laag, b-horizont?
24 2 3 moederbodem
25 1 1 -30cm teelaarde
25 1 2 -70cm heterogeen bruine laag, b-horizont?
25 1 3 moederbodem
26 1 1 -35cm teelaarde
26 1 2 -60cm heterogeen bruine laag, b-horizont?
26 1 3 moederbodem
26 2 1 -30cm teelaarde
26 2 2 -70cm heterogeen bruine laag, onderaan grijzig, b-horizont?
26 2 3 moederbodem
27 1 1 -40cm teelaarde
27 1 2 -80cm heterogeen bruine laag, b-horizont?
27 1 3 moederbodem
28 1 1 -45cm teelaarde
28 1 2 -85cm b horizont
28 1 3 moederbodem
28 2 1 -30cm teelaarde
28 2 2 -50cm b-horizont
28 2 3 moederbodem (wordt geliger en homogener vanaf -70cm)
28 3 1 -40cm teelaarde
28 3 2 moederbodem
28 4 1 -45cm teelaarde
28 4 2 -80cm b-horizont
28 4 3 moederbodem
29 1 1 -35cm teelaarde
29 1 2 -45cm b-horizont
29 1 3 moederbodem
29 2 1 -30cm teelaarde
29 2 2 -50cm b-horizont of moederbodem
29 2 3 moederbodem
30 1 1 -30cm teelaarde
30 1 2 -50cm heterogene bruine laag (b-horizont?)
30 1 3 moederbodem
30 2 1 -35cm teelaarde
30 2 2 moederbodem
31 1 1 -25cm teelaarde
31 1 2 -60cm b horizont (homogener bruingrijs, onderaan gevlekter)
31 1 3 moederbodem
31 2 1 -20cm teelaarde
31 2 2 -45cm b-horizont
31 2 3 moederbodem
32 1 1 -35cm teelaarde
32 1 2 -60cm b-horizont? (gelig grijs, vlekjes wit en lichtgrijs/lichtbruin)
32 1 3 moederbodem
32 2 1 -25cm teelaarde
32 2 2 -55cm b-horizont? (heterogener grijs)
32 2 3 moederbodem
32 3 1 -25cm teelaarde
32 3 2 moederbodem
33 1 1 -25cm teelaarde
33 1 2 -45cm b-horizont? (grijs gevlekt, onleesbaar)
33 1 3 moederbodem
34 1 1 -40cm teelaarde
34 1 2 -70cm homogeen, gelig bruin met houtskool = restant wandelpad?
34 1 3 moederbodem
34 2 1 -50cm teelaarde
34 2 2 -80cm homogeen, bruin = restant van het wandelpad?
34 2 3 moederbodem
34 3 1 -45cm teelaarde
34 3 2 -65cm bruine laag, b-horizont?
34 3 3 moederbodem
35 1 1 -40cm teelaarde
35 1 2 -70cm heterogeen bruin, onleesbaar, b-horizont?
35 1 3 moederbodem
35 2 1 -25cm teelaarde
35 2 2 -40cm oudere ploeglaag
35 2 3 -45cm zeer bleek homogeen beige laagje
35 2 4 -65cm bruine homogene b-horizont
35 2 5 moederbodem
36 1 1 -35cm teelaarde
36 1 2 -70cm heterogeen, bruin met lichtgrijze vlekjes, b-horizont?
36 1 3 moederbodem
37 1 1 -30cm teelaarde
37 1 2 -70cm heterogeen bruin, b-horizont?
37 1 3 moederbodem
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2011 
VERGUNNING 
t o t h e t u i t v o e r e n van een p r o s p e c t i e met Ingreep i n de bodem 
in toepassing van het Decreet van 30 jun i 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd b i j decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 
en het b e s l u i t van de Vlaamse regering van 20 a p r i l 1994, gewijzigd b i j b e s l u i t van 12 december 2003, 23 juni 
2006, 9 mei 2008, 4 december 2009 en 1 a p r i l 2011 
Datum: 
B e h a n d e l a a r : Raf Ribbena O li NOV. 2011 Dossiernummer! 2011/393 Referentie: ^'^-iS'4 iJ 












3 Sectie: A 
289G, 290E,290G, 290H, 369A, 374C, 382C, 383G, 383H, 386A, 387B, 388C, 399D, 439C, 
440C en 441H 
Wordt verleend aam 
Naam: KLINKENBORG 
Adres: SOLVA 
Industrielaan 18 in 9320 Aalst 
Voornaam: Sigrid 
TijdsduurI 
Begindatum: 07 november 2011 Einddatum: 31 december 2011 
Mits de prospec t ie met ingreep in de bodem wordt ui tgevoerd in overeenstemning met de algemene bepalingen, 
bepaald in a r t i k e l 14 van het b e s l u i t van de Vlaamse regering van 20 a p r i l 1994, gewijzigd b i j b e s l u i t van 12 
december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 december 2009 en 1 a p r i l 2011 (B.S. 15.07.1994, 09.06.2004, 
22.08.2006, 05.06.2008, 11.01.2010 en 05.05.2011) t o t u i tvoer ing van het decreet van 30 jun i 1993 houdende 
bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd b i j decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 
maart 2006 en 27 maart 2009 (B.S. 15.09.1993, 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006 en 15.05.2009), voor zover 
deze n i e t afwijken van de in deze vergunning bepaalde bijzondere voorwaarden. Dit on t s l aa t de vergunninghouder 
n i e t van andere we t t e l i j ke verp l ich t ingen conform de wetgeving op de ru imte l i jke ordening. 
Beroep tegen deze vergunning kan wofden inges te ld binnen d e r t i g dagen na ontvangst b i j de Vlaamse minis ter 
bevoegd voor de monumenten en de landschappen. 
B i j z o n d e r e voorwaarden! 
1. Een kopie van h e t v e r s l a g d i e n t i n tweevoud aan de a d m i n i s t r a t i e t e worden 
overgemaakt , t e l k e n s op zowel een d i g i t a l e a l s een p a p i e r e n d r a g e r . 
2 . Het o p v o l g i n g s f o r m u l i e r in b i j l a g e d i e n t na h e t onderzoek aan de a d m i n i s t r a t i e t e 
worden overgemaakt . 
3 . De vergunninghouder b r e n g t h e t Col lege van Burgemeester en Schepenen van de 
b e t r e f f e n d e gemeente op de hoogte van h e t a r c h e o l o g i s c h p r o j e c t . 
4 . De vergjuiuiinghouder meldt h e t onderzoek aan de CAI v i a c a i ® r w o . v l a a n d e r e n . b e . 
5 . De^&'-Vérgunning en de e r a a n gekoppelde vergunningen d i enen i n o r i g i n e e l exemplaar 
a^ntfézig t e z 0 n op h e t t e r r e i n t i j d e n s h e t onderzoek . 
Brusse l , / 
Voor de Vlaamse Minister, 
(fae Gemachtigde Ambtenaar, 
Sonja Vanblaere, 
Administrateur-generaal. 
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VERGUMHINQ 
tob h e t u i t v o e r e n van een a r c h e o l o g i s c h e c o n t r o l e met een m e t a a l d e t e c t o r 
in toepassing van het Decreet van 30 jun i 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd b i j decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 
en het b e s l u i t van de Vlaamse regering van 20 a p r i l 1994, gewijzigd b i j b e s l u i t van 12 december 2003, 23 jun i 
2006, 9 mei 2008, 4 december 2009 en 1 a p r i l 2011 
Datumi 
B e h a n d e l a a r : Raf Ribbens O ^  NOV. 2011 Dossiernummer: Referentie: 2011/393(2) 11- ^JlS^j 
Een vergunning tot het uitvoeren van een archeologische controle met een metaaldetector in: 
Lokalisatie I 
Provincie: Oost-Vlaanderen Gemeente: Zottegem 
Deelgemeente: Zottegem 
Adres I Buke, Gentsesteenweg, Spelaanstraat, N42 
Kadaster: 
Afdeling: 3 Sectie: A 
Percelen: 289G, 290E,290G, 290H, 369A, 374C, 382C, 383G, 383H, 386A, 387B, 388C, 399D, 439C, 
440C en 441H 
Wordt verleend aam 
Kaam: KLINKENBORG 
Adres: SOLVA 
Industrielaan 18 in 9320 Aalst 
Voornaam: Sigrid 
Tijdsduur: 
Begindatum: 07 november 2011 Einddatum: 31 december 2011 
Mits de metaaldetectie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de algemene bepalingen, bepaald in artikel 14 
van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994, gewijzigd bij besluit van 12 december 2003, 23 juni 
2006, 9 mei 2008, 4 december 2009 en 1 april 2011 {B.S. 15.07.1994, 09.06.2004, 22.08.2006, 05.06.2008, 
11.01,2010 en 05.05.2011) tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006, 27 maart 
2009 (B.S. 15.09.1993, 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006 en 15.05.2009), voor zover deze niet afwijken van 
de in deze vergunning bepaalde bijzondere voorwaarden. Dit ontslaat de vergunninghouder niet van andere 
wettelijke verplichtingen conform de wetgeving op de ruimtelijke ordening. 
Beroep tegen deze vergunning kan worden ingesteld binnen dertig dagen na ontvangst bij de Vlaamse minister 
bevoegd voor de monumenten en de landschappen. 
Bijzondere voorwaarden: 
1. Mits de metaaldetectie gekoppeld is aan vergunning nummer; 2011/393 
Verleend aan: KLINKENBORG Sigrid 
Op datum van: 
2. Deze vergunning dient in origineel exemplaar aanwezig te zijn op het terrein tijdens het 
onderzoek. 
Brugflél, 




VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE 
Vergunningsnummer; 2011/393 
Naam vergunninghouder: KLINKENBORG Sigrid 
Naam site: Zottegem, Spelaanstraat 
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 





Onderstaande bijzondere voorwaarden kunnen door de bouwheer gebruikt worden 
om offertes of prijsvoorstellen op te vragen. Een Inschrijver die voldoet aan de 
gestelde vereisten moet op basis van de verder aangehaalde gegevens in staat zijn 
om de prospectie met ingreep in de bodem naar behoren uit te voeren. In die zin is 
dit document voor de bouwheer een garantie op vrijgave van de gronden, na afloop 
van de prospectie met ingreep in de bodem en het eventueel vervolgonderzoek. 
Daarnaast heeft dit document als doel de kwaliteit van de prospectie met ingreep in 
de bodem te waarborgen. Het wordt in zijn actuele vorm als bijzondere voonwaarden 
gehecht aan de prospectievergunning die de uitvoerende archeoloog bij aanvang van 
de prospectie met ingreep in de bodem in zijn bezit dient te hebben. In deze zin zijn 
alle bepalingen bindend. Indien hiervan wordt afgeweken door de inschrijver, kan dit 
leiden tot de weigering van de prospectievergunning of tot het niet vrijgeven van de 
gronden, wanneer wordt geoordeeld dat er onvoldoende garanties zijn voor een 
kwalitatieve prospectie met ingreep in de bodem. 
1. Lokalisatie van de prospectie met ingreep in de bodem 
Provincie: Oost-Vlaanderen Gemeente: Zottegem 
Deelgemeente: Leeuwergem 
Adres: Europaweg, Buke, Spelaanstraat, Gentsesteenweg 
Kadaster: Afdeling: 3 Sectie: A 
Percelen : 289G. 290E,290G, 290H. 369A. 374C, 382C, 383G. 383H, 386A, 
387B, 388C, 399D, 439C. 440C en 441H 
2. Beschriivinq van het project 
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het terrein gelegen te Zottegem 
(Leeuwergem), op de onder 1 vermelde kadastrale percelen. Binnen het plangebied 
wordt een nieuwe industriezone aangelegd. Het plangebied heeft een oppervlakte 
van ca. 7,8 ha. Het terrein is momenteel in gebruik als gras- en akkerland. 
Gezien de aanzienlijke oppervlakte van het plangebied is de kans reëel dat er 
archeologische waarden aangetroffen worden. 
Doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie 
van het terrein. Hiertoe wordt voorafgaand aan de ontwikkeling een 
proefsleuvenonderzoek (archeologische prospectie met ingreep in de bodem) 
uitgevoerd op het hele plangebied, om tot een archeologische evaluatie van het 
terrein te komen. Hierbij moeten volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd,...)? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
B. JURIDISCH GEDEELTE 
1. Sectorale juridische bepalingen 
- Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch 
patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 
maart 2006 en 27 maart 2009 (BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006 en 
15.05.2009), hierna genoemd het archeologiedecreet. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet 
van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 
2006, 9 mei 2008, 4 december 2009 en 1 april 2011 (BS 15.07.1994, 09.06.2004, 
22.08.2006, 05.06.2008, 11.01.2010 en 05.05.2011), hierna genoemd het 
archeologiebesluit. 
2. Bijzondere iuridische bepalingen 
2.1. Zorgplicht 
Conform art. 4 § 2 van het archeologiedecreet zijn de eigenaar en de gebruiker 
verantwoordelijk voor de archeologische monumenten die zich op hun gronden 
bevinden. Ze dienen de archeologische monumenten te bewaren en te behoeden 
voor beschadiging. Indien dit niet 'in situ' kan, moet dit 'ex situ' gebeuren, vla een 
opgraving. 
2.2 Prospectievergunning (art. 6 van het archeologiedecreet en Hoofdstuk III 
van het archeologiebesluit) 
Om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te kunnen uitvoeren 
moet er een prospectievergunning bij Onroerend Erfgoed aangevraagd worden (art. 
6 § 1 van het archeologiedecreet). 
De leidinggevende archeoloog vraagt de prospectievergunning aan volgens art. 15 
van het archeologiebesluit. De vergunningsaanvraag voor een prospectie met 
ingreep in de bodem geldt voor een welbepaalde site en voor een welbepaalde 
termijn (art.6 §3 van het archeologiedecreet). 
2.3 Kwaliteitsbewaking 
De leidinggevende archeoloog die de prospectie met Ingreep in de bodem zal 
uitvoeren, dient te voldoen aan alle voorwaarden gesteld in het archeologiebesluit 
art. 12 of art. 13. 
Via de algemene voorwaarden (art. 14 van het archeologiebesluit) en de bijzondere 
voorwaarden bij de prospectievergunning wordt de kwaliteit van de prospectie met 
ingreep in de bodem gegarandeerd. 
Indien de inschrijver door omstandigheden genoodzaakt is om af te wijken van de 
onderstaande methoden of andere beslissingen moet nemen die van wezenlijk 
belang kunnen zijn voor het verdere onderzoek, moet dit voorafgaand worden 
voorgelegd aan Onroerend Erfgoed en aan de opdrachtgever op een tussentijdse 
vergadering. Beslissingen hieromtrent worden in het verslag opgenomen. Indien dit 
niet wordt voorgelegd, kan de inschrijver in gebreke worden gesteld. 
De opdrachtnemer dient zijn werken uit te voeren volgens de regels van goed 
vakmanschap en het principe van de goede huisvader. Er dient In alle 
opzichten aan de regels van goed vakmanschap te worden voldaan. 
2.4 Wetenschappelijke begeleiding 
De leidinggevende archeoloog vraagt wetenschappelijke begeleiding aan het 
Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke. Conform art. 15 §2 11° van het 
archeologiebesluit dient het gehandtekend toezeggingstuk van de begeleider of 
adviseur In kwestie bij de vergunningsaanvraag voor een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem gevoegd te worden. 
De wetenschappelijke begeleiding zal aanwezig zijn op de tussentijdse 
vergaderingen waar ze, in overleg met Onroerend Erfgoed, aanbevelingen kunnen 
formuleren inzake methodiek of prospectiestrategie. Indien Onroerend Erfgoed 
akkoord gaat met deze aanbevelingen worden ze in het verslag opgenomen en dient 
de leidinggevende archeoloog de aanbevelingen ter harte te nemen. 
Het conceptrapport wordt bezorgd aan de wetenschappelijke begeleiding. De 
wetenschappelijke begeleiding bezorgt zijn/haar opmerkingen aan de opdrachtnemer 
en aan Onroerend Erfgoed. De leidinggevende archeoloog verwerkt de opmerkingen 
in het eindrapport. 
2.5 Eigendomsrecht en depositie vondsten 
Conform art. 6 § 3 van het archeoiogiedecreet en art. 14 § 1 en art.15 § 2 van het 
archeologlebesluit geldt dat: 
- In een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de 
leidinggevende archeoloog bepalingen worden opgenomen i.v.m.: 
• de toegankelijkheid van het terrein 
• de vergoeding van eventuele schade 
• de bestemming van de roerende archeologische monumenten 
Deze overeenkomst kan tevens nadere bepalingen bevatten nopens het 
eigendomsrecht van de vondsten (Volgens art. 552 van het Burgerlijk 
Wetboek is de eigenaar van de grond tevens de eigenaar van de roerende 
archeologische goederen). De overeenkomst wordt door de leidinggevende 
archeoloog toegevoegd bij de vergunningsaanvraag voor prospectie met 
ingreep in de bodem. 
- Er dient een regeling getroffen te worden voor het deponeren van: 
" de vondsten van de prospectie met ingreep in de bodem. 
• het archief van de prospectie met ingreep in de bodem. Het archief 
bevat minstens alle stukken, tekeningen, plannen, foto's en een 
vondstencatalogus. 
2.6 Bepalingen Inzake het gebruik van metaaldetectoren 
Het gebruik van detectoren, inzonderheid metaaldetectoren, met het doel 
archeologische monumenten op te sporen en te verzamelen, kan enkel vergund 
worden binnen een vergunde prospectie met ingreep in de bodem of binnen een 
vergunde opgraving (art. 9 van het archeoiogiedecreet en art. 18 en 19 van het 
archeologlebesluit). 
2.7 Bepalingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk 
De kaderrichtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers op het werk. Deze richtlijn Is niet rechtstreeks inroepbaar door de 
burger. 
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk. (welzijnswet). Deze wet is de omzetting van bovenstaande 
Europese kaderrichtlijn in de nationale wetgeving. 
KB van 25 januari 2001 (B.S. 7/02/2001) betreffende de tijdelijk of mobiele 
bouwplaatsen. Art.2 § 1 7''lid maakt het KB toepasselijk op elke vorm van 
graafwerken. 
C. BIJZONDERE VOORWAARDEN 
Conform art. 14 § 2 van het archeologiebesluit hebben de bijzondere voonwaarden 
bepaald In de prospectievergunning voorrang op de algemene voorwaarden bepaald 
in art. 14 § 1 . 
1. Algemeen 
Er wordt een overeenkomst gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachthouder, waar 
in naast een aantal contractuele bepalingen tevens een aantal maatregelen worden 
ingeschreven die ervoor moeten zorgen dat de prospectie met ingreep in de bodem 
kan worden uitgevoerd in goede terreinomstandigheden. Dit betekent o.m. dat: 
- De weersomstandigheden dermate zijn dat ze een goede waarneming 
toelaten. De opdrachtnemer voorziet een scenario (bvb. weerverlet, 
aanpassing planning, ...) voor het geval de prospectie moet worden uitgesteld 
omwille van slechte weersomstandigheden. 
- Het terrein volledig toegankelijk is (zowel op vlak van 
gebruiksovereenkomsten ais praktisch). Het eventueel verwijderen van puin of 
begroeiing gebeurt zonder schade te berokkenen aan het archeologische 
archief. De opdrachtnemer gaat, indien nodig, het terrein op voorhand 
bekijken en maakt een plaatsbeschrijving op. 
- De opdrachtnemer een duidelijk zicht heeft op eventueel aanwezige 
leidingen. 
- De werf Is ingericht conform de vigerende arbeidswetgeving (o.m. werfkeet). 
- Er voorzien is in voldoende werfborden en eventuele omheiningen, conform 
de vigerende wetgeving. 
- Er indien nodig een veiligheids- en gezondheidsplan is opgemaakt conform de 
vigerende wetgeving. 
- De uitvoering van de prospectie in overeenstemming is met de wettelijke 
bepalingen inzake bodemverzet. 
- Er duidelijke afspraken zijn over: 
• wie de kraan (minimaal 21 ton op rupsbanden met tandenloze 
graafbak met bakbreedte van minstens 1,8 a 2m) levert; 
• wie de bemaling voorziet in geval van wateroverlast; 
• het werfdagboek waarin de werkzaamheden en de aanwezigheid van 
het archeologisch team wordt vermeld. Praktische afspraken worden 
door beide partijen tegensprekelijk ondertekend; 
• het terug dichten van de sleuven en herstel terrein; 
• communicatie met de pers. 
De opdrachtgever bezorgt de opdrachtnemer een grondplan van de bestaande 
toestand en een ontwerpplan (X-Y, binnen een plaatselijk stelsel) van het terrein, 
zowel digitaal als analoog. 
De leidinggevende archeoloog meldt de aanvang van de opdracht tijdig aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
De opdrachtnemer meldt de aanvang van de archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem tijdig aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de 
erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen en tevens aan de CAI via 
cal^.rwo.vlaanderen.be. 
2. Veldwerk 
De totale af te graven oppervlakte bedraagt minimum 12% (= ca. 9400 m^ ) van het te 
prospecteren terrein. Hierbij wordt 10% opengelegd d.m.v. proefsleuven in een vast 
grid en 2% d.m.v. kijkvensters en/of dwarssleuven. 
De afgraving gebeurt door een kraan van minstens 21 ton op rupsbanden met 
tandenloze graafbak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8 m è 2 m bedraagt. 
De verstoorde bovengrond wordt verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau 
bepaald door de leidinggevende archeoloog. 
De methode van continue sleuven wordt gebruikt: 
> parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein van de 
percelen; 
> de afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15m (van 
middenpunt tot middenpunt); 
> de minimale breedte van een sleuf is 1 graafbak breed 
Indien de leesbaarheid van de sporen uitermate slecht is kan de uitvoerder ervoor 
opteren om de sleuven te verbreden tot 2 graafbakken. 
De inplanting van de sleuven moet door de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed 
goedgekeurd worden. Hiertoe wordt een plan op de startvergadering voorgelegd of 
voorafgaandelijk via mail doorgestuurd. 
Per sleuf en minstens om de 50 meter wordt 1 profielput aangelegd zodat er 
minstens 60 cm van de moederbodem zichtbaar is. Deze profielen worden 
opgeschoond, gefotografeerd (voorzien van profielnummer, sleufnummer, noordpijl 
en schaallat), manueel ingetekend op schaal 1/20 met inkleuring en beschreven. 
De sleuven worden aangevuld met 'kijkvensters' (grootte: min. 5 x 5 m en max. 13 x 
13 m) en/of dwarssleuven, op het terrein zelf te bepalen door de 
vergunninghoudende archeoloog en indien mogelijk in overleg met de 
erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed, in functie van een betere inschatting van 
de sporendichtheid en betere interpretatie van de sporen. De kijkvensters en/of 
dwarssleuven moeten voldoende groot zijn om de onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden. Kijkvensters worden aangelegd om sporenconcentraties beter te 
waarderen, of ter verificatie van zones waar geen sporen in de sleuven worden 
aangetroffen. 
Opengelegde zones mogen niet betreden worden met de kraan en/of ander zwaar 
materieel. 
De Inplanting van sleuven.en kijkvensters wordt ingetekend op een leesbare schaal. 
Het opmetingsplan wordt gegeorefereerd en is digitaal beschikbaar. 
Sporen en spoorconcentraties worden manueel opgeschaafd met de schop indien de 
zichtbaarheid dit vereist en volledig gefotografeerd. 
De sleuven met archeologische sporen worden ingemeten op schaal 1/50 of 
nauwkeuriger. 
Bij elke sleuf wordt, om de 20m en bij elke profielput, de absolute hoogte van het 
(archeologisch) vlak en van het maaiveld t.o.v. de Tweede Algemene Waterpassing 
genomen en op plan gebracht. 
Alle archeologische sporen worden opgeschaafd, gefotografeerd (voorzien van 
sleufnummer, spoornummer, noordpijl en schaallat), ingetekend op schaal 1/50 of 
nauwkeuriger en beschreven (aard van het spoor, beschrijving van de vulling en de 
aflijning, textuur, ... ). 
Indien digitaal ingetekend wordt, dient van elke tekensessie een afdruk van de 
vlaktekening op schaal 1/50 of nauwkeuriger op het terrein te worden gecontroleerd 
vooraleer er kan worden overgegaan tot de spoorbewerking. De sporen dienen 
natuurgetrouw te worden Ingemeten met voldoende punten. Verder gelden de 
vereisten zoals voor een handgemaakte tekening. Het ven/verken van de Ingemeten 
ruwe data tot een waarheidsgetrouwe tekening behoort niet tot de verwerking maar 
hoort tijdens het veldwerk te gebeuren en aldus te worden begroot. 
Voor de spoorbeschrijving worden spoorformulieren of sporenlijsten gebruikt. Deze 
zijn digitaal of analoog op het terrein aanwezig en worden op eenvoudig verzoek ter 
beschikking gesteld aan de erfgoedconsulent archeologie van Onroerend Erfgoed. 
De spoorformulieren bevatten minimaal: 
• vindplaatsnaam (gemeente en toponiem, projectcode) 
• spoornummer 
• initialen van de auteur 
• sleufnummer 
• eventueel verwijzing naar een detailtekening van een coupe van het spoor 
• beschrijving van het spoor, met inbegrip van de vorm (vb. baksteenformaten, 
metselverbanden, ...), de afmetingen, de aard van de vulling (homogeniteit/ 
heterogeniteit, kleur, textuur, inclusies, ...), de spoorrelaties (ouder dan, jonger 
dan...) en spoorassociaties (hoort bij..., is vervolg van...). 
• Inventaris van de vondst- en staalnummers uit dit spoor. 
• verwijzing naar fotolijst. 
Indien een spoor zich tegen de sleufwand bevindt, wordt het profiel opgeschoond om 
de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. 
Vondsten die aan het opgeschaafde vlak worden aangetroffen, worden op plan 
gezet, volgens context ingezameld, voorzien van een label en volgens de regels van 
de kunst ingepakt en geconserveerd (cfr. COOLS, A., (2009), Inpakken, een kunst. 
Het verpakken van archeologische vondsten, Vlaams Instituut voor Onroerend 
Erfgoed, Brussel). Het label omvat minimaal volgende data: 
vindplaats (gemeente, toponiem, projectcode) 
sleufnummer 
eventueel vaknummer (bij vlakvondsten) 
spoornummer 
coupe- of profielnummer Indien van toepassing 
nummer van de stratigrafische laag indien van toepassing 
aard spoor/context 
vondstnummer/inventarisnummer 
identificatie van vondstcategorie (aardewerk, glas, bot, plantaardig materiaal, 
etc.) 
verzamelwijze 
• naam van inzamelaar 
• datum van inzamelen 
Indien bulten archeologische of natuurlijke sporen lithisch of ander steentijdmateriaal 
aangetroffen wordt binnen de sleuven of de kijkvensters, worden deze vondsten 
driedimensionaal ingemeten. Nog tijdens het veldwerk wordt het materiaal ter 
evaluatie aan een deskundige voorgelegd, zodat een verdere terreinwaardering (via 
boringen, evaluatie van bewaring bodemprofiel, enz.) kan uitgevoerd worden. Indien 
steentijdvondsten aangetroffen worden in jongere archeologische of natuurlijke 
sporen, dienen deze vondsten zo zorgvuldig mogelijk ingezameld te worden. Bij 
aanwezigheid van veel vondsten of kleine vondsten (chips kleiner dan 1 cm) kan 
geopteerd worden om de vulling van het spoor In bulk te recupereren en naderhand 
uit te zeven op maaswijdte van max 2mm. 
Een selectie van aanwezige sporen wordt gecoupeerd om tot een goede algemene 
Interpretatie te komen en een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. 
Hiervoor wordt overlegd met de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed. De 
vergunninghoudende archeoloog kan ervoor opteren om door middel van boringen 
met guts een inschatting van de gemiddelde diepte van de sporen te maken. Hij/zij is 
vrij in het bepalen van de noodzaak en het aantal boringen. Het zetten van coupes 
en/of boringen kan niet als een meerkost gerekend worden. 
Van eventueel gecoupeerde sporen dient eveneens een foto (voorzien van 
spoornummer, sleufnummer, noordpijl en schaallat), een manuele tekening met 
inkleuring op schaal 1/20 en een profielbeschrijving gemaakt te worden. Vondsten uit 
de coupes worden stratigrafisch ingezameld en via vondstnummer op plan gezet. 
Archeologische sporen worden door de vergunninghouder van een 
metaaldetectievergunning gescreend op metalen vondsten en dit onder begeleiding 
van een archeoloog. Sporen waarbij de metaaldetector een signaal gaf, worden 
aangeduid in de sporenlijst. Vondsten worden enkel ingezameld als zij zich aan het 
vlak bevinden of als ze zich in een spoor bevinden dat gecoupeerd wordt. 
Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met vondstnummer en de code Md, 
voorzien van een label en volgens de regels van de kunst ingepakt en 
geconserveerd (cfr. COOLS, A., (2009), Inpakken, een kunst. Het verpakken van 
archeologische vondsten, Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, Brussel). 
De archeologische uitgravingen worden terug gevuld, rekening houdend met de 
wetgeving rond bodemverzet, en dit van zodra de erfgoedconsulent van Onroerend 
Erfgoed daarvoor de toestemming geeft. Sporen die snel dreigen te degraderen (bvb. 
inkalven, vervagen van aflijning of kleur, verdwijnen dateringsmogelijkheden, ...) 
worden beschermd. 
3. Uitvoeringstermijn 
De opdrachtnemer formuleert zelf een onderbouwd voorstel Inzake termijn 
terreinwerk en termijn rapportage. Voor de uitvoering van het terrelnwerk geldt 
onderstaande minimale personeelsbezetting (4. personeel). 
Het rapport wordt ven/vacht binnen de 20 werkdagen na het beëindigen van het 
veldwerk. 
Voorgestelde termijn zal worden nagekeken op haalbaarheid door Onroerend 
Erfgoed en geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van een prospectievergunning. 
De opdracht begint pas na het verkrijgen van de prospectievergunning. 
4. Personeel 
De dagelijkse uitvoering van de prospectie met ingreep in de bodem (m.a.w. 
permanente aanv^^ezigheid op de site) ligt in handen van minstens twee personen, 
waarvan: 
- één archeoloog - projectleider, die voldoet aan de kwalificaties zoals bepaald in 
art. 12 van het archeologiebesluit (minstens 6 maanden terreinervaring). Hij/zij 
heeft voldoende ervaring met proefsleuvenonderzoek en archeologisch onderzoek 
op ieembodem, die met het CV kan aangetoond worden. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor de prospectie, vraagt de vergunning voor prospectie met 
ingreep in de bodem aan en is verantwoordelijk voor de opmaak van het 
eindrapport. Hij/zij houdt het dagboek bij van de werkzaamheden. 
- één archeoloog - assistent die voldoet aan dezelfde kwalificaties als hierboven, 
met uitzondering van de ervaringsvereisten. Hij/zij dient minstens 3 maanden 
terrelnervaring te hebben, aantoonbaar via CV. 
Aangezien de sporen en structuren nauwkeurig moeten worden opgemeten, is ook 
de aanwezigheid van een landmeter-expert aangewezen, hoewel dit niet 
noodzakelijk is. Wel moeten de plannen een landmeetkundige precisie hebben. 
5. Vergaderingen 
De opdrachtnemer organiseert een startvergadering voorafgaand aan de prospectie 
met ingreep in de bodem, tussentijdse werfvergaderingen indien nodig en een 
eindvergadering met de opdrachtgever, degene die de (wetenschappelijke) 
begeleiding verzorgt en de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed. De 
opdrachtnemer neemt verslag. 
Bij de startvergadering worden de afspraken, het plan van aanpak en de inplanting 
van de sleuven overlopen. De inplanting van de sleuven moet door de 
ert'goedconsulent van Onroerend Erfgoed goedgekeurd worden. 
De opdrachtnemer meldt de aanvang van de archeologische prospectie met Ingreep 
In de bodem telefonisch (Tel.:09/265.46.09) of per e-mail 
(stani.vandecatsye@rwo.vlaanderen.be) aan Onroerend Erfgoed en de eventueel 
bijkomende wetenschappelijke begeleiding.. 
De eindvergadering vindt plaats zodra het overzichtsplan met Inplanting van de 
sleuven en aanduiding van de archeologische sporen beschikbaar Is. Tijdens de 
eindvergadering wordt bepaald of er al dan niet een archeologische opgraving dient 
uitgevoerd te worden en of een behoud In situ mogelijk is. De opdrachtnemer stuurt 
hiertoe minimaal 5 dagen op voorhand een nota met aanbevelingen naar de 
erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed via e-mail. De eindbeslissing over een 
vervolgonderzoek ligt bij de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed. 
De erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed organiseert, na de ontvangst van het 
rapport, een eindvergadering met de opdrachtgever. 
Indien de prospectie met ingreep in de bodem de noodzaak van een archeologisch 
vervolgonderzoek niet kan duiden, worden de gronden door de daartoe bevoegde 
ambtenaar van Onroerend Erfgoed vrijgegeven. Zolang de desbetreffende gronden 
niet zijn vrijgegeven kunnen geen grondverstorende activiteiten gestart worden. 
6. Verwerking en rapportage 
Tijdens de verwerking worden de veldtekeningen gedigitaliseerd en verwerkt, worden 
de vondsten gewassen en summier beschreven (per context), worden de 
archeologische data vergeleken met de historische gegevens en worden conclusies 
uitgesproken ten aanzien van de archeologische waarde van het plangebied. 
Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van een eventueel 
noodzakelijk vervolgonderzoek. Het uiteindelijke product van deze acties is een zgn. 
basisrapport, dat eerst ter nalezing in conceptversie wordt bezorgd aan Onroerend 
Erfgoed en opdrachtgever, en nadien kan worden verwerkt tot het definitieve 
basisrapport. 
Een nota met aanbevelingen wordt minimaal 5 dagen voor de eindvergadering door 
de opdrachtnemer aan de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed via e-mail 
overgemaakt. Deze nota met aanbevelingen omvat minstens: 
- een overzichtsplan van de proefsleuven op leesbare schaal (pdf-bestand); 
- plannen van de positieve sleuven met aanduiding van de aangetroffen sporen en 
indien mogelijk een fasering op leesbare schaal (pdf-bestand); 
- een korte beschrijving van de resultaten (pdf-bestand) met Inbegrip van een 
antwoord op de onderzoeksvragen; 
In het colofon van het rapport wordt volgend informatiekader opgenomen: 
Opgraving D Prospectie 
Vergunningsnummer: 2011/393 
Naam aanvrager: KLINKENBORG Sigrid 
Naam site: Zottegem, Speiaanstraat 
Het rapport bevat: 
een topografische situering van het gebied en de site; 
een bodemkundige omschrijving van het plangebied; 
een korte historische schets met overzicht van de belangrijkste historische 
kaarten en een overzicht van de gekende archeologische waarden in de regio; 
een beschrijving van de methode; 
kaartmateriaal, met noordpijl en schaallat en op leesbare schaal: 
• een gegeorefereerd overzichtsplan van de proefsleuven geprojecteerd 
op het huidige kadasterplan (pdf en dwg); 
• een gegeorefereerd overzichtsplan van de proefsleuven geprojecteerd 
op een inplantingsplan van de geplande verkaveling (pdf en dwg); 
• gegeorefereerde plannen van de positieve sleuven met aanduiding van 
de aangetroffen sporen, met -indien mogelijk- een fasering van deze 
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sporen en met weergave van de genomen absolute hoogtes, (pdf en 
dwg); 
• een gegeorefereerde advieskaart met duidelijke afbakening van op te 
graven zones en - indien van toepassing - verstoorde zones (pdf en 
dwg); 
• de gemiddelde diepte van het archeologisch leesbare niveau ten 
opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing en het maaiveld; 
• de nodige detailpiannen; 
de resultaten met het antwoord op de onderzoeksvragen en een omvattende 
en duidelijke beschrijving van de aangetroffen sporen en structuren, hun 
bewaringstoestand en een eerste Interpretatie van het geheel met datering 
van het vondstenmateriaal; 
aanbevelingen voor verder archeologisch onderzoek met een aanduiding van 
op te graven zones met duidelijke motivatie, methodiek van het archeologisch 
vervolgonderzoek en aandachtspunten (bvb. verstoringen op het terrein, 
leidingen die niet op de plannen stonden, aantal opgravingsvlakken,...); 
de gemiddelde diepte van het archeologisch leesbare niveau ten opzichte van 
de Tweede Algemene Waterpassing en het maaiveld; 
bibliografie; 
overzichts- en detailfoto's van de opengelegde zones; 
beschrijving van de sporen (via sporenlijst); 
de inventaris van het vondstmateriaal (vondstenlijst); 
de inventaris van de foto's (fotolijst); 
de inventaris van alle plannen en tekeningen. 
Het rapport wordt afgeleverd in: 
minimaal 1 digitaal exemplaar en minimaal 1 analoog exemplaar voor de 
opdrachtgever, 
2 digitale exemplaren en 2 analoge exemplaren voor Onroerend Erfgoed 
Brussel waarvan 1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar ten 
behoeve van de CAI, 
1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar voor Onroerend Erfgoed 
Oost-Vlaanderen. 
1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar voor PAM Velzeke; 
1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar voor degene die de 
(wetenschappelijke) begeleiding of advisering verzorgt, 
1 exemplaar voor het Wettelijk Depot, zijnde de Koninklijke Bibliotheek in 
Brussel conform de Wet van 8 april 1965 (BS 18.06.1965) en het 
Koninklijk Besluit van 31 december 1965 (BS 19.01.1966). 
Digitale exemplaren worden aangeleverd op een vaste gegevensdrager. Analoge 
exemplaren worden gedrukt In degelijke kwaliteit en met foto's en afbeeldingen in 
kleur. 
Het opgravingsarchief bevat minstens: 
- Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met 
beschrijving, van alle plannen/tekeningen en van alle foto's. Deze inventarislijsten 
zijn digitaal beschikbaar; 
- het dagboek en alle andere registratiedocumenten; 
- het rapport; 
- alle foto's, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen; 
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- alle gereinigde vondsten gesorteerd volgens context en voorzien van een label. 
Indien Onroerend Erfgoed beslist dat een vervolgonderzoek noodzakelijk is, wordt 




archeologische opgraving - prospectie met ingreep in de bodem 
Waarvoor dient dit formulier? 
DU formulier wil gegevens verzamelen die Onroerend Erfgoed de nodige informatie verschaffen i.v.m. het uitgevoerde 
archeologische lerreinwerk in Vlaanderen. Het vormt een aanvidling op de gegevens uit het aanvraagformulier, mei 
informatie die hoofdzakelijk kan verschaf worden nadat hel lerreinwerk is afgerond. 
In hel kader van de veranderende regelgeving willen wij hierdoor meer inzicht verkrijgen in de evohdie op het terrein 
aangaande archeologie om de beleidsvorming mee beeld en input ie verschaffen. 
Wie moet dit formulier invullen? 
Eenieder die een vergunningsplichtig onderzoek heeft uitgevoerd. DU kan een vergunning zijn voor een opgraving, maar ook 
voor een prospectie met ingreep in de bodem. Voor iedere afgeleverde vergunning dient er een opvolgingsformulier te 
worden ingevuld. De verplichting tot het invullen van dU opvolgingsformulier wordt opgelegd in de bijzondere voorwaarden 
van de vergunning. 
Wanneer vul ik dU formulier in? 










A. Projectgebied: ........ ha ........ a 
DU is de totale oppervlakte van een projectgebied waarbinnen werd opgegraven ofgeprospecteerd. 
(i^oor alle duidelijkheid: één hectare = 10.000 m' = 100 are) 
B. Onderzoeksgebied: ha a 
DU is de effectief onderzochte oppervlakte ofm.a.w. het opengelegd terrein, weer te geven in hectare. 
2. Kosten 
Wij doelen hiermee op de effectieve kosten, die kimnén verschillen van de schatting die gemaakt werd in een eventuele 
offerte. 
A. De kosten van het terreinonderzoek: 
• - personeelskost: € Bruto 
• -andere kosten: € exc!. BTW 
(maferiaalkosten. logistiek, publiekswerking tijdens opgraving, beveiliging, staalname. .... 
Eventueel lijst toevoegen) 
B. De kosten van de basisverwerking: 
• - personeeiskost: € Bruto 
• -andere kosten: €exci. BTW 
3. Termijn 
A. Termijnen van het terreinwerk: 
• - effectieve startdatum / ../ 
• - effectieve einddatum / / 
• -totaal aantal v^erkdagen werkdagen 
Dit slaat niet op het aantal werkdagen verdeeld over verschillende personen, maar over het aantal 
werkdagen waarbij ejfectiefop hel terrein gewerkt werd. 
B. Termijnen voorzien voor verwerking en rapportage 
• - totaal aantal werkdagen werkdagen 
Dit slaat niet op het aantal werkdagen verdeeld over verschillende personen, maar over het aantal 
werkdagen waarbij effectief aan de verwerking gewerkt werd. 
4. Personeelsbezetting 
Gelieve aan te kruisen wat past en het aantal werkdagen voor terreinwerk en rapportage samen op te geven. 
A. Bezetting tijdens fiet terrelnvi/erk 
^Archeoloog 
aantal: gedurende werkdagen 
Q Topograaf 
aantal: gedurende werkdagen 
|~| Natuui*wetenschappelijke ondersteuning 
aantal: gedurende werkdagen 
n Tekenaar / Veldtechnicus 
aantal: gedurende werkdagen 
O Arbeider 
aantal: gedurende werkdagen 
n Stagiair/vrijwilligers 
aantal: gedurende werkdagen 
CD Andere: 
aantal: gedurende werkdagen 
B. Bezetting tijdens de verwerking 
OArcheoioog 
aantal: gedurende werkdagen 
0 Topograaf 
aantal: gedurende werkdagen 
1 I Natuui'wetenschappelijke ondersteuning 
aantal: gedurende werkdagen 
n Tekenaar / Veldtechnicus 
aantal: gedurende werkdagen 
|~n Arbeider 
aantal: gedurende werkdagen 
[H Stagiair / vrijwilligers 
aantal: gedurende werkdagen 
n Andere: 
aantal: gedurende werkdagen 
5. Beschrijving van het onderzochte terrein 
Aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk. 
I I Stadskemonderzoek 
n Onderzoek in buitengebied 
n Grafveld 
C] Kerksite 





De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die 
bestanden bevinden zich bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor het om*oerend erfgoed. 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en zullen daarnaast enkel gebruikt 
worden voor de opmaak van statistieken en wetenschappelijke doeleinden. In geen geval 
worden deze gegevens doorgegeven aan derden. U hebt het recht kennis te nemen van uw 
gegevens in die bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 
7. Uw opmerkingen 
Gelieve dit formulier terug te zenden naar: 
Onroerend Erfgoed 
t.a.v. Raf Ribbens 
Koning Albert II - laan nr. 19 bus 5 
1210 Brussel 




t.a.v. dhr Bart CHERRETTE 





A f d e l i n g Beheer 
Ph o en i x gebouw 
Koning A l b e r t I I l a a n 19 b u s 5 
1210 B r u s s e l 
t e l . 02 553 16 50 
f a x . 02 553 16 55 
VERGUNNZMO 
t o t h e t u i t v o e r e n van een p r o s p e c t i e met i n g r e e p i n de bodem 
in toepassing van het Decreet van 30 jun i 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd b i j decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 
en het b e s l u i t van de Vlaamse reger ing van 20 a p r i l 1994, gewijzigd b i j b e s l u i t van 12 december 2003, 23 juni 
2006, 9 mei 2008, 4 december 2009, 1 a p r i l 2011 en 10 juni 2011 
Datum: 




I2 - ;K.3-7 
Een vergunning tot het uitvoeren van een prospeotie met ingreep in de bodem in: 
Lokalisatie! 
Provincie: Oost-Vlaanderen Gemeente: Zottegem 
Deelgemeente: Leeuwergem 
Adres I Buke - Gentsesteenv/eg - Spelaanstraat - N42 
KadasterI 
Afdeling: 3 Sectie: A 
Percelen: 289G, 290E,290G, 290H, 369A, 374C, 382C, 383G, 383H, 386A, 387B, 388C, 399D, 439C, 
440C en 441H 
Wordt verleend aant 
Naam: KLINKENBORG Voornaam: 
Adres: SOLVA Industrielaan 18 in 9320 Aalst 
Sigr id 
Ti jdsduur t 
Beg inda tum: 18 j a n u a r i 2012 Eindda tum: 30 a p r i l 2012 
Hi ts de p rospec t ie met ingreep in de bodera wordt ui tgevoerd in overeensteraning met de algemene bepalingen, 
bepaald in a r t i k e l 14 van het b e s l u i t van de Vlaamse regering van 20 a p r i l 1994, gewijzigd b i j b e s l u i t van 1 
a p r i l 2011 (B.S. 15.07.1994 en 05,05.2011) t o t u i tvoer ing van het decreet van 30 jun i 1993 houdende bescherming 
van het archeologisch patrimonium, gewijzigd b i j decreet van 18 mei 1999, 28 februar i 2003, 10 maart 2006, 27 
maart 2009 en 18 november 2011 {B.S. 15.09.1993, 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.05.2009 en 13.12.2011), 
voor zover deze n i e t afwijken van de in deze vergunning bepaalde bi jzondere voorwaarden. Dit on t s l aa t de 
vergunninghouder n i e t van andere w e t t e l i j k e verpl icht ingen conform de wetgeving op de ru imte l i jke ordening. 
Beroep tegen deze vergunning kan worden inges te ld binnen d e r t i g dagen na ontvangst b i j de Vlaamse min i s t e r 
bevoegd voor de monumenten en de landschappen. 
B i j z o n d e r e voorwaarden: 
1. Een kopie van het vers lag d ien t in tweevoud aan de adminis t ra t ie te worden 
overgemaakt, telkens op zowel een d i g i t a l e a l s een papieren drager . 
2. Het opvolgingsformulier in b i j l age d ien t na het onderzoek aan de admin is t ra t i e t e 
worden overgemaakt. 
3. De vergunninghouder brengt de {inter)gemeentelijke archeologische d iens t op de hoogte 
van deze vergunning (indien van toepassing) . 
4. De vergunninghouder brengt het College van Burgemeester en Schepenen van de 
betreffende gemeente op de hoogte van het archeologisch p ro jec t . 
5. De vergunninghouder meldt het onderzoek aan de CAI via cai@rwo.vlaanderen.be. 
6. Deze vergunning en de eraan gekoppelde vergunningen dienen in o r ig inee l exemplaar 
aanwezig t e z i jn op het t e r r e i n t i jdens het onderzoek. 
7. De bijzondere voorwaarden in bijlage dienen s t r ik t nageleefd te worden. 
Brussel, 
Voor de Vlaamse Minister, 
Gonda _____ 




t . a . v . d h r B a r t CHERRETTE 
t . a . v . mevr S i g r i d KLINKENBORG 
I n d u s t r i e l a a n 18 
9320 EREMBODEGEM 
Onroerend Erfgoed 
A f d e l i n g Beheer 
Ph o en i x gebouv; 
Koning A l b e r t I I l a a n 19 bus 5 
1210 B r u s s e l 
t e l . 02 553 16 50 
f a x . 02 553 16 55 
VERGUNNING 
t o t h e t u i t v o e r e n van een a r o h e o l o g i s o h e c o n t r o l e met een m e t a a l d e t e c t o r 
in toepassing van het Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd b i j decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 
en he t b e s l u i t van de Vlaamse reger ing van 20 a p r i l 1994, gewijzigd b i j b e s l u i t van 12 december 2003, 23 jun i 
2006, 3 mei 2008, 4 december 2009, 1 a p r i l 2011 en 10 juni 2011 
Datum: 
Behandelaar: werner wouters 1 n JAM 2ni7 
Dossiernuinmer: 2012/012(2) 
Referentie: 12- 3 6 3 
Een vergunning tot het uitvoeren van een aroheologlsohe controle met een metaaldetector in: 
Lokalisatiet 
Provincie: oost-Vlaanderen 








3 Sectie: A 
289G, 290E,290G, 290H, 369A, 374C, 382C, 383G, 383H, 386A, 387B, 388C, 399D, 439C, 
440C en 441H 




SOLVA Industrielaan 18 in 9320 Aalst 
Sigr id 
Tijdsduur i 
Beginda tum: 18 j a n u a r i 2012 Eindda tum: 30 a p r i l 2012 
Mits de raetaaldetectie wordt ui tgevoerd in overeensteirailng met de algemene bepalingen, bepaald in a r t i k e l 14 
van het b e s l u i t van de Vlaamse reger ing van 20 a p r i l 1394, gewijzigd b i j b e s l u i t van 1 a p r i l 2011 (B.S. 
15.07.1334 en 05.05.2011) t o t u i tvoer ing van het decreet van 30 juni 1333 houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium, gewijzigd b i j decreet van 18 mei 1933, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 
2009 en 18 november 2011 (B.S. 15.09.1993, 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006, 15.05.2009 en 13.12.2011), 
voor zover deze n i e t afwijken van de in deze vergunning bepaalde bi jzondere voorwaarden. Dit on t s l aa t de 
vergunninghouder n i e t van andere w e t t e l i j k e verpl icht ingen conform de wetgeving op de ru imte l i jke ordening. 
Beroep tegen deze vergunning kan worden inges te ld binnen d e r t i g dagen na ontvangst b i j de Vlaamse min i s t e r 
bevoegd voor de monumenten en de landschappen. 
Bi jzondere voorwaardeni 
1 . M i t s de m e t a a l d e t e c t i e g e k o p p e l d i s aan v e r g u n n i n g nummer: 2012 /012 
V e r l e e n d a a n : KLINKENBORG S i g r i d 
Op da tum v a n : 
2. Deze vergunning dient in origineel exenplaar aanwezig te zijn op het terrein tijdens het 
onderzoek. 
Brussel, 




archeologische opgraving - prospectie met ingreep in de bodem 
Waarvoor dient dit formulier? 
Dit formulier wil gegevens verzamelen die Onroerend Erfgoed de nodige informatie verschaffen i.v.m. het uitgevoerde 
archeologische terreimverk in Vlaanderen. Het vormt een aanvulling op de gegevens uit het aanvraagformidier, mei 
informatie die hoofdzakelijk kan verschaft worden nadat het terreinwerk is afgerond. 
In het kader van de veranderende regelgeving willen wij hierdoor meer inzicht verkrijgen in de evolutie op hel terrein 
aangaande archeologie om de beleidsvorming mee beeld en input te verschaffen. 
Wie moet dit formulier invullen? 
Eenieder die een vergunningsplichtig onderzoek heeft uitgevoerd. Dit kan een vergunning zijn voor een opgraving, maar ook 
voor een prospectie met ingreep in de bodem. Voor iedere afgeleverde vergunning dient er een opvolgingsformulier te 
worden ingevuld. De verplichting tot het invullen van dit opvolgingsformidier wordt opgelegd in de bijzondere voorwaarden 
van de vergiuming. 
Wanneer vul ik dit formulier in? 
Gelieve hel formulier mee in te zenden met het basisrapport. Hou het dus goed bij de hand. 







Buke - Gentsesteenweg - Spelaanstraat - N42 
1. Oppervlaktegegevens 
A. Projectgebied: ........ ha a 
DU is de totale oppervlakte van een projectgebied waarbinnen werd opgegraven of geprospecieerd. 
(J'oor alle duidelijkheid: één hectare = JÖ.OÖO m^ = 100 are) 
B. Onderzoeksgebied: ..ha .....a 
Dit is de effectief onderzochte oppervlakte ofm.a.w. hel opengelegd terrein, weer te geven in hectare. 
2. Kosten 
Wij doelen hiermee op de effectieve kosten, die kunnen verschillen van de schatting die gemaakt werd in een eventuele 
offerte. 
A. De kosten van het terreinonderzoek: 
• - personeelskost: € Bruto 
• -andere kosten: ...€ exc!. BTW 
(materiaalkosten, logistiek, publiekswerking tijdens opgraving, beveiliging, staalname, .... 
Eventueel lijst toevoegen) 
B. De kosten van de basisverwerking: 
• - personeelskost: € Bruto 
• - andere kosten: € excl. BTW 
3. Termijn 
A. Termijnen van het terreinwerk: 
" - effectieve startdatum /. /....... 
• - effectieve einddatum / /....... 
• - totaal aantal werkdagen werkdagen 
Dit slaat niet op het aantal werkdagen verdeeld over verschillende personen, maar over hei aantal 
werkdagen waarbij effectief op het terrein gewerkt werd. 
B. Termijnen voorzien voor verwerl<ing en rapportage 
" - totaal aantal werkdagen werkdagen 
Dit slaat niet op het aantal werkdagen verdeeld over verschillende personen, maar over hei aantal 
werkdagen waarbij effectief aan de verwerking gewerkt werd. 
4. Personeelsbezetting 
Gelieve aan te kruisen wat past en het aantal werkdagen voor terreinwerk en rapportage samen op ie geven. 
A. Bezetting tijdens het terreinwerl< 
I lAi'cheoioog 
aantal: gedurende werkdagen 
0 Topograaf 
aantal: gedurende werkdagen 
1 I Natuui'wetenschappelijke ondersteuning 
aantal: gedurende werkdagen 
I I Tekenaar / Veldtechnicus 
aantal: gedurende werkdagen 
0 Arbeider 
aantal: gedurende werkdagen 
1 I Stagiair / vrijwilligers 
aantal: gedurende werkdagen 
r~l Andere: 
aantal: gedurende werkdagen 
B. Bezetting tijdens de verwerking 
I IArcheoloog 
aantal: gedurende werkdagen 
n Topograaf 
aantal: gedurende werkdagen 
I I Natuunvetenschappelijke ondersteuning 
aantal: gedurende werkdagen 
r~l Tekenaar / Veldtechnicus 
aantal: gedurende werkdagen 
r~l Arbeider 
aantal: gedurende werkdagen 
I I Stagiair / vrijwilligers 
aantal: gedurende werkdagen 
I I Andere: 
aantal: gedurende werkdagen 
5. Beschrijving van het onderzochte terrein 
Aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk. 
I I Stadskernonderzoek 
I I Onderzoek in buitengebied 
D Grafveld 
I I Kerksite 
n Abdij site 
I I Kasteelsite 
I I Steentijdsite 
nu Andere: 
6. Privacy 
De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die 
bestanden bevinden zich bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor het om-oerend erfgoed. 
Ze worden gebmikt voor de behandeling van uw dossier en zullen daarnaast enkel gebmikt 
worden voor de opmaak van statistieken en wetenschappelijke doeleinden. In geen geval 
worden deze gegevens doorgegeven aan derden. U hebt het recht kennis te nemen van uw 
gegevens in die bestanden en zo nodig de verbetering eivan aan te vragen. 
7. Uw opmerkingen 
Gelieve dit fomiulier terug te zenden naar: 
Onroerend Erfgoed 
t.a.v. Back Office Beheer 
Koning Albert II - laan in:. 19 bus 5 
1210 Brussel 
VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE 
Vergunningsnummer: 2012/012 
Naam vergunninghouder: KLINKENBORG Sigrid 
Naam site: Zottegem, Speiaanstraat 
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 





Onderstaande bijzondere voorwaarden kunnen door de bouwheer gebruikt worden 
om offertes of prijsvoorstellen op te vragen. Een inschrijver die voldoet aan de 
gestelde vereisten moet op basis van de verder aangehaalde gegevens in staat zijn 
om de prospectie met ingreep in de bodem naar behoren uit te voeren. In die zin is 
dit document voor de bouwheer een garantie op vrijgave van de gronden, na afloop 
van de prospectie met ingreep in de bodem en het eventueel vervolgonderzoek. 
Daarnaast heeft dit document als doel de kwaliteit van de prospectie met ingreep in 
de bodem te waarborgen. Het wordt in zijn actuele vorm als bijzondere voonA/aarden 
gehecht aan de prospectievergunning die de uitvoerende archeoloog bij aanvang van 
de prospectie met ingreep in de bodem in zijn bezit dient te hebben. In deze zin zijn 
alle bepalingen bindend. Indien hiervan wordt afgeweken door de Inschrijver, kan dit 
ieiden tot de weigering van de prospectievergunning of tot het niet vrijgeven van de 
gronden, wanneer wordt geoordeeld dat er onvoldoende garanties zijn voor een 
kwalitatieve prospectie met ingreep in de bodem. 
1. Lokalisatie van de prospectie met ingreep in de bodem 
Provincie: Oost-Vlaanderen Gemeente: Zottegem 
Deelgemeente: Leeuwergem 
Adres: Europaweg, Buke, Speiaanstraat, Gentsesteenweg 
Kadaster; Afdeling: 3 Sectie: A 
Percelen : 289G, 290E,290G, 290H. 369A. 374C, 382C, 383G, 383H, 386A, 
387B. 388C. 399D. 439C, 440G en 441H 
2. Beschrijving van het project 
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het terrein gelegen te Zottegem 
(Leeuwergem), op de onder 1 vermelde l<adastrale percelen. Binnen het plangebied 
wordt een nieuwe industriezone aangelegd. Het plangebied heeft een oppervlakte 
van ca. 7,8 ha. Het terrein is momenteel in gebruik ais gras- en akkerland. 
Gezien de aanzienlijke oppervlakte van het plangebied is de kans reëel dat er 
archeologische waarden aangetroffen worden. 
Doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie 
van het terrein. Hiertoe wordt voorafgaand aan de ontwikkeling een 
proefsleuvenonderzoek (archeologische prospectie met ingreep in de bodem) 
uitgevoerd op het hele plangebied, om tot een archeologische evaluatie van het 
terrein te komen. Hierbij moeten volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd,...)? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
B. JURIDISCH GEDEELTE 
1. Sectorale juridische bepalingen 
- Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch 
patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 
maart 2006 en 27 maart 2009 (BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006 en 
15.05.2009), hierna genoemd het archeologiedecreet. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet 
van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 
2006, 9 mej 2008, 4 december 2009 en 1 april 2011 (BS 15.07.1994, 09.06.2004, 
22.08.2006. 05.06.2008, 11.01.2010 en 05.05.2011), hierna genoemd het 
archeologiebesluit. 
2. Biizondere juridische bepalingen 
2.1. Zorgplicht 
Conform art. 4 § 2 van het archeologiedecreet zijn de eigenaar en de gebruiker 
verantwoordelijk voor de archeologische monumenten die zich op hun gronden 
bevinden. Ze dienen de archeologische monumenten te bewaren en te behoeden 
voor beschadiging. Indien dit niet 'in situ' kan, moet dit 'ex situ' gebeuren, via een 
opgraving. 
2.2 Prospectievergunning (art. 6 van het archeologledecreet en Hoofdstul< III 
van het archeologiebesluit) 
Om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te l^ unnen uitvoeren 
moet er een prospectievergunning bij Onroerend Erfgoed aangevraagd worden (art. 
6 § 1 van het archeologledecreet). 
De leidinggevende archeoloog vraagt de prospectievergunning aan volgens art. 15 
van het archeologiebesluit. De vergunningsaanvraag voor een prospectie met 
ingreep in de bodem geldt voor een welbepaalde site en voor een welbepaalde 
termijn (art.6 §3 van het archeologledecreet). 
2.3 Kwaliteitsbewaking 
De leidinggevende archeoloog die de prospectie met ingreep in de bodem zal 
uitvoeren, dient te voldoen aan alle voorwaarden gesteld in het archeologiebesluit 
art. 12 of art. 13. 
Via de algemene voorwaarden (art. 14 van het archeologiebesluit) en de bijzondere 
voorwaarden bij de prospectievergunning wordt de kwaliteit van de prospectie met 
ingreep in de bodem gegarandeerd. 
indien de inschrijver door omstandigheden genoodzaakt is om af te wijken van de 
onderstaande methoden of andere beslissingen moet nemen die van wezenlijk 
belang kunnen zijn voor het verdere onderzoek, moet dit voorafgaand worden 
voorgelegd aan Onroerend Erfgoed en aan de opdrachtgever op een tussentijdse 
vergadering. Beslissingen hieromtrent worden in het verslag opgenomen. Indien dit 
niet wordt voorgelegd, kan de inschrijver in gebreke worden gesteld. 
De opdrachtnemer dient zijn werken uit te voeren volgens de regels van goed 
vakmanschap en het principe van de goede huisvader. Er dient In alle 
opzichten aan de regels van goed vakmanschap te worden voldaan. 
2.4 Wetenschappelijke begeleiding 
De leidinggevende archeoloog vraagt wetenschappelijke begeleiding aan het 
Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke. Conform art. 15 §2 11° van het 
archeologiebesluit dient het gehandtekend toezeggingstuk van de begeleider of 
adviseur in kwestie bij de vergunningsaanvraag voor een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem gevoegd te worden. 
De wetenschappelijke begeleiding zal aanwezig zijn op de tussentijdse 
vergaderingen waar ze, in overleg met Onroerend Erfgoed, aanbevelingen kunnen 
formuleren inzake methodiek of prospectiestrategie. Indien Onroerend Erfgoed 
akkoord gaat met deze aanbevelingen worden ze in het verslag opgenomen en dient 
de leidinggevende archeoloog de aanbevelingen ter harte te nemen. 
Het conceptrapport wordt bezorgd aan de wetenschappelijke begeleiding. De 
wetenschappelijke begeleiding bezorgt zijn/haar opmerkingen aan de opdrachtnemer 
en aan Onroerend Erfgoed. De leidinggevende archeoloog verwerkt de opmerkingen 
in het eindrapport. 
2.5 Eigendomsrecht en depositie vondsten 
Conform art. 6 § 3 van het archeologiedecreet en art. 14 § 1 en art.15 § 2 van het 
archeologiebesluit geldt dat: 
- In een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de 
leidinggevende archeoloog bepalingen worden opgenomen i.v.m.: 
• de toegankelijkheid van het terrein 
• de vergoeding van eventuele schade 
• de bestemming van de roerende archeologische monumenten 
Deze overeenkomst kan tevens nadere bepalingen bevatten nopens het 
eigendomsrecht van de vondsten (Volgens art. 552 van het Burgerlijk 
Wetboek is de eigenaar van de grond tevens de eigenaar van de roerende 
archeologische goederen). De overeenkomst wordt door de leidinggevende 
archeoloog toegevoegd bij de vergunningsaanvraag voor prospectie met 
ingreep in de bodem. 
- Er dient een regeling getroffen te worden voor het deponeren van: 
• de vondsten van de prospectie met Ingreep in de bodem. 
• het archief van de prospectie met ingreep in de bodem. Het archief 
bevat minstens alle stukken, tekeningen, plannen, foto's en een 
vondstencatalogus. 
2.6 Bepalingen Inzake het gebruik van metaaldetectoren 
Het gebruik van detectoren, inzonderheid metaaldetectoren, met het doel 
archeologische monumenten op te sporen en te verzamelen, kan enkel vergund 
worden binnen een vergunde prospectie met ingreep in de bodem of binnen een 
vergunde opgraving (art. 9 van het archeologiedecreet en art. 18 en 19 van het 
archeologiebesluit). 
2.7 Bepalingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk 
De kaderrichtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordenng van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers op het werk. Deze richtlijn is niet rechtstreeks Inroepbaar door de 
burger. 
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk. (welzijnswet). Deze wet is de omzetting van bovenstaande 
Europese kaderrichtlijn in de nationale wetgeving. 
KB van 25 januari 2001 (B.S. 7/02/2001) betreffende de tijdelijk of mobiele 
bouwplaatsen. Art.2 § 1 7°lid maakt het KB toepasselijk op elke vorm van 
graafwerken. 
C. BIJZONDERE VOORWAARDEN 
Conform art. 14 § 2 van het archeoiogiebesluit hebben de bijzondere voonwaarden 
bepaald in de prospectievergunning voorrang op de algemene voorwaarden bepaald 
in art. 14 § 1 . 
1. Algemeen 
Er wordt een overeenkomst gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachthouder, waar 
in naast een aantal contractuele bepalingen tevens een aantal maatregelen worden 
ingeschreven die ervoor moeten zorgen dat de prospectie met ingreep in de bodem 
kan worden uitgevoerd in goede terreinomstandigheden. Dit betekent o.m. dat: 
- De weersomstandigheden dermate zijn dat ze een goede waarneming 
toelaten. De opdrachtnemer voorziet een scenario (bvb. weerverlet, 
aanpassing planning, ...) voor het gevai de prospectie moet worden uitgesteld 
omwille van slechte weersomstandigheden. 
- Het terrein volledig toegankelijk is (zowel op vlak van 
gebruiksovereenkomsten ais praktisch). Het eventueel verwijderen van puin of 
begroeiing gebeurt zonder schade te berokkenen aan het archeologische 
archief. De opdrachtnemer gaat, Indien nodig, het terrein op voorhand 
bekijken en maakt een plaatsbeschrijving op. 
- De opdrachtnemer een duidelijk zicht heeft op eventueel aanwezige 
leidingen. 
- De werf is ingericht conform de vigerende arbeidswetgeving (o.m. werfkeet). 
- Er voorzien is in voldoende werfborden en eventuele omheiningen, conform 
de vigerende wetgeving. 
- Er Indien nodig een veiligheids- en gezondheidsplan is opgemaakt conform de 
vigerende wetgeving. 
- De uitvoering van de prospectie in overeenstemming is met de wettelijke 
bepalingen inzake bodemverzet. 
- Er duidelijke afspraken zijn over: 
• wie de kraan (minimaal 21 ton op rupsbanden met tandenloze 
graafbak met bakbreedte van minstens 1,8 a 2m) levert; 
• wie de bemaling voorziet in geval van wateroverlast; 
• het werfdagboek waarin de werkzaamheden en de aanwezigheid van 
het archeologisch team wordt vermeld. Praktische afspraken worden 
door beide partijen tegensprekelijk ondertekend; 
• het terug dichten van de sleuven en herstel terrein; 
• communicatie met de pers. 
De opdrachtgever bezorgt de opdrachtnemer een grondplan van de bestaande 
toestand en een ontwerpplan (X-Y, binnen een plaatselijk stelsel) van het terrein, 
zowel digitaal als analoog. 
De leidinggevende archeoloog meldt de aanvang van de opdracht tijdig aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
De opdrachtnemer meldt de aanvang van de archeologische prospectie met Ingreep 
in de bodem tijdig aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de 
erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen en tevens aan de CAI via 
cai@rwo.vlaanderen.be. 
2. Veldwerk 
De totale af te graven oppervlakte bedraagt minimum 12% (= ca. 9400 m )^ van het te 
prospecteren terrein. Hierbij wordt 10% opengelegd d.m.v. proefsleuven in een vast 
grid en 2% d.m.v. kijkvensters en/of dwarssleuven. 
De afgraving gebeurt door een kraan van minstens 21 ton op rupsbanden met 
tandenloze graafbak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8 m a 2 m bedraagt. 
De verstoorde bovengrond wordt verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau 
bepaald door de leidinggevende archeoloog. 
De methode van continue sleuven wordt gebruikt: 
> parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein van de 
percelen; 
> de afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15m (van 
middenpunt tot middenpunt); 
> de minimale breedte van een sleuf is 1 graafbak breed 
Indien de leesbaarheid van de sporen uitermate slecht is kan de uitvoerder ervoor 
opteren om de sleuven te verbreden tot 2 graafbakken. 
De inplanting van de sleuven moet door de erfgoedconsuJent van Onroerend Erfgoed 
goedgekeurd worden. Hiertoe wordt een plan op de startvergadering voorgelegd of 
voorafgaandelijk via mal! doorgestuurd. 
Per sleuf en minstens om de 50 meter wordt 1 profielput aangelegd zodat er 
minstens 60 cm van de moederbodem zichtbaar is. Deze profielen worden 
opgeschoond, gefotografeerd (voorzien van profielnummer, sleufnummer, noordpijl 
en schaallat), manueel Ingetekend op schaal 1/20 met inkleuring en beschreven. 
De sleuven worden aangevuld met 'kijkvensters' (grootte: min. 5 x 5 m en max. 13 x 
13 m) en/of dwarssleuven, op het terrein zelf te bepalen door de 
vergunninghoudende archeoloog en indien mogelijk In overleg met de 
erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed, in functie van een betere Inschatting van 
de sporendichtheid en betere interpretatie van de sporen. De klikvensters en/of 
dwarssleuven moeten voldoende groot zlin om de onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden. Kijkvensters worden aangelegd om sporenconcentraties beter te 
waarderen, of ter verificatie van zones waar geen sporen in de sleuven worden 
aangetroffen. 
Opengelegde zones mogen niet betreden worden met de kraan en/of ander zwaar 
materieel. 
De inplanting van sleuven en kijkvensters wordt ingetekend op een leesbare schaal. 
Het opmetingsplan wordt gegeorefereerd en is digitaal beschikbaar. 
Sporen en spoorconcentraties worden manueel opgeschaafd met de schop indien de 
zichtbaarheid dit vereist en volledig gefotografeerd. 
De sleuven met archeologische sporen worden ingemeten op schaal 1/50 of 
nauwkeuriger. 
Bij elke sleuf wordt, om de 20m en bij elke profielput, de absolute hoogte van het 
(archeologisch) vlak en van het maaiveld t.o.v. de Tweede Algemene Waterpassing 
genomen en op plan gebracht. 
Alle archeologische sporen worden opgeschaafd, gefotografeerd (voorzien van 
sleufnummer, spoornummer, noordpij! en schaaliat), ingetekend op schaal 1/50 of 
nauwkeuriger en beschreven (aard van het spoor, beschrijving van de vulling en de 
aflijning, textuur,...). 
Indien digitaal ingetekend wordt, dient van elke tekensessie een afdruk van de 
vlaktekening op schaal 1/50 of nauwkeuriger op het terrein te worden gecontroleerd 
vooraleer er kan worden overgegaan tot de spoorbewerking. De sporen dienen 
natuurgetrouw te worden ingemeten met voldoende punten. Verder gelden de 
vereisten zoais voor een handgemaakte tekening. Het verwerken van de ingemeten 
ruwe data tot een waarheidsgetrouwe tekening behoort niet tot de venwerking maar 
hoort tijdens het veldwerk te gebeuren en aldus te worden begroot. 
Voor de spoorbeschrijving worden spoorformulieren of sporenlijsten gebruikt. Deze 
zijn digitaal of analoog op het terrein aanwezig en worden op eenvoudig verzoek ter 
beschikking gesteld aan de erfgoedconsulent archeologie van Onroerend Erfgoed. 
De spoorformulieren bevatten minimaal: 
• vindplaatsnaam (gemeente en toponlem, projectcode) 
• spoornummer 
• initialen van de auteur 
• sleufnummer 
• eventueel verwijzing naar een detailtekening van een coupe van het spoor 
• beschrijving van het spoor, met Inbegrip van de vorm (vb. baksteenformaten, 
metselverbanden, ...), de afmetingen, de aard van de vulling (homogeniteit/ 
heterogeniteit, kleur, textuur, inclusies, ...), de spoorrelaties (ouder dan, jonger 
dan...) en spoorassociaties (hoort bij..., Is vervolg van...). 
• inventaris van de vondst- en staalnummers uit dit spoor. 
• verwijzing naar fotoiijst. 
Indien een spoor zich tegen de sieufwand bevindt, wordt het profiel opgeschoond om 
de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. 
Vondsten die aan het opgeschaafde vlak worden aangetroffen, worden op plan 
gezet, volgens context Ingezameld, voorzien van een label en volgens de regels van 
de kunst ingepakt en geconserveerd (cfr. COOLS, A., (2009), Inpakken, een kunst. 
Het verpakken van archeologische vondsten, Vlaams instituut voor Onroerend 
Erfgoed, Brussel). Het label omvat minimaal volgende data: 
• vindplaats (gemeente, toponlem, projectcode) 
• sleufnummer 
• eventueel vaknummer (bij vlakvondsten) 
• spoornummer 
• coupe- of profielnummer indien van toepassing 
• nummer van de stratigrafische laag indien van toepassing 
• aard spoor/context 
• vondstnummer/lnventarlsnummer 
• identificatie van vondstcategorie (aardewerk, glas, bot, plantaardig materiaal, 
etc.) 
• verzamelwijze 
• naam van inzamelaar 
• datum van inzamelen 
Indien buiten archeologische of natuurlijke sporen llthisch of ander steentijdmaterlaal 
aangetroffen wordt binnen de sleuven of de kijkvensters, worden deze vondsten 
driedimensionaal ingemeten. Nog tijdens het veldwerk wordt het materiaal ter 
evaluatie aan een deskundige voorgelegd, zodat een verdere terrelnwaardering (via 
boringen, evaluatie van bewaring bodemprofiel, enz.) kan uitgevoerd worden, indien 
steentijdvondsten aangetroffen worden in jongere archeologische of natuurlijke 
sporen, dienen deze vondsten zo zorgvuldig mogelijk ingezameld te worden. Bij 
aanwezigheid van veel vondsten of kleine vondsten (chips kleiner dan 1 cm) kan 
geopteerd worden om de vulling van het spoor in bulk te recupereren en naderhand 
uit te zeven op maaswijdte van max 2mm. 
Een selectie van aanwezige sporen wordt gecoupeerd om tot een goede algemene 
Interpretatie te komen en een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. 
Hiervoor wordt overlegd met de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed. De 
vergunninghoudende archeoloog kan ervoor opteren om door middel van boringen 
met guts een Inschatting van de gemiddelde diepte van de sporen te maken. HiJ/zIj is 
vrij in het bepalen van de noodzaak en het aantal boringen. Het zetten van coupes 
en/of boringen kan niet als een meerkost gerekend worden. 
Van eventueel gecoupeerde sporen dient eveneens een foto (voorzien van 
spoornummer, sieufnummer, noordpijl en schaallat), een manuele tekening met 
inkleuring op schaal 1/20 en een profielbeschrijving gemaakt te worden. Vondsten uit 
de coupes worden stratigrafisch ingezameld en via vondstnummer op plan gezet. 
Archeologische sporen worden door de vergunninghouder van een 
metaaldetectievergunning gescreend op metalen vondsten en dit onder begeleiding 
van een archeoloog. Sporen waarbij de metaaldetector een signaal gaf, worden 
aangeduid in de sporenlijst. Vondsten worden enkel ingezameld als zij zich aan het 
vlak bevinden of als ze zich In een spoor bevinden dat gecoupeerd wordt. 
Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met vondstnummer en de code Md, 
voorzien van een label en volgens de regels van de kunst ingepakt en 
geconserveerd (cfr. COOLS, A., (2009), Inpakken, een kunst. Het verpakken van 
archeologische vondsten, Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, Brussel). 
De archeologische uitgravingen worden terug gevuld, rekening houdend met de 
wetgeving rond bodemverzet, en dit van zodra de erfgoedconsulent van Onroerend 
Erfgoed daarvoor de toestemming geeft. Sporen die snel dreigen te degraderen (bvb. 
inkalven, vervagen van aflijning of kleur, verdwijnen dateringsmogelijkheden, ...) 
worden beschermd. 
3. Uitvoeringstermijn 
De opdrachtnemer formuleert zelf een onderbouwd voorstel inzake termijn 
terreinwerk en termijn rapportage. Voor de uitvoering van het terreinwerk geldt 
onderstaande minimale personeelsbezetting (4. personeel). 
Het rapport wordt verwacht binnen de 20 werkdagen na het beëindigen van het 
veldwerk. 
Voorgestelde termijn zal worden nagekeken op haalbaarheid door Onroerend 
Erfgoed en geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van een prospectievergunning. 
De opdracht begint pas na het verkrijgen van de prospectievergunning. 
4. Personeel 
De dagelijkse uitvoering van de prospectie nnet ingreep in de bodem (m.a.w. 
permanente aanwezigheid op de site) ligt in handen van minstens twee personen, 
waarvan: 
- één archeoloog - projectleider, die voldoet aan de kwalificaties zoals bepaald in 
art. 12 van het archeologiebesluit (minstens 6 maanden terreinervaring). Hij/zij 
heeft voldoende ervaring met proefsleuvenonderzoek en archeologisch onderzoek 
op leembodem, die met het CV kan aangetoond worden. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor de prospectie, vraagt de vergunning voor prospectie met 
ingreep in de bodem aan en is verantwoordelijk voor de opmaak van het 
eindrapport. Hij/zij houdt het dagboek bij van de werkzaamheden. 
- één archeoloog - assistent die voldoet aan dezelfde kwalificaties als hierboven, 
met uitzondering van de ervaringsvereisten. Hij/zij dient minstens 3 maanden 
terrein ervaring te hebben, aantoonbaar via CV. 
Aangezien de sporen en structuren nauwkeurig moeten worden opgemeten, is ook 
de aanwezigheid van een landmeter-expert aangewezen, hoewel dit niet 
noodzakelijk is. Wel moeten de plannen een landmeetkundige precisie hebben. 
5. Vergaderingen 
De opdrachtnemer organiseert een startvergadering voorafgaand aan de prospectie 
met Ingreep in de bodem, tussentijdse werfvergadenngen indien nodig en een 
eindvergadering met de opdrachtgever, degene die de (wetenschappelijke) 
begeleiding verzorgt en de eri'goedconsulent van Onroerend Erfgoed. De 
opdrachtnemer neemt verslag. 
Bij de startvergadering worden de afspraken, het plan van aanpak en de inplanting 
van de sleuven overlopen. De inplanting van de sleuven moet door de 
erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed goedgekeurd worden. 
De opdrachtnemer meldt de aanvang van de archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem telefonisch (Tel.:09/265.46.09) of per e-mail 
(stanl.vandecatsye@rwo.vlaanderen.be) aan Onroerend Erfgoed en de eventueel 
bijkomende wetenschappelijke begeleiding,. 
De eindvergadenng vindt plaats zodra het overzichtsplan met inplanting van de 
sleuven en aanduiding van de archeologische sporen beschikbaar is. Tijdens de 
eindvergadering wordt bepaald of er al dan niet een archeologische opgraving dient 
uitgevoerd te worden en of een behoud in situ mogelijk is. De opdrachtnemer stuurt 
hiertoe minimaal 5 dagen op voorhand een nota met aanbevelingen naar de 
erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed via e-mail. De eindbeslissing over een 
vervolgonderzoek ligt bij de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed. 
De erfgoed consulent van Onroerend Erfgoed organiseert, na de ontvangst van het 
rapport, een eindvergadering met de opdrachtgever. 
Indien de prospectie met ingreep in de bodem de noodzaak van een archeologisch 
vervolgonderzoek niet kan duiden, worden de gronden door de daartoe bevoegde 
ambtenaar van Onroerend Erfgoed vrijgegeven. Zolang de desbetreffende gronden 
niet zijn vrijgegeven kunnen geen grondverstorende activiteiten gestart worden. 
6. Verwerking en rapportage 
Tijdens de verwerking worden de veldtekeningen gedigitaliseerd en verwerkt, worden 
de vondsten gewassen en summier beschreven (per context), worden de 
archeologische data vergeleken met de historische gegevens en worden conclusies 
uitgesproken ten aanzien van de archeologische waarde van het plangebied. 
Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van een eventueel 
noodzakelijk vervolgonderzoek. Het uiteindelijke product van deze acties is een zgn. 
basisrapport, dat eerst ter nalezing in conceptversie wordt bezorgd aan Onroerend 
Erfgoed en opdrachtgever, en nadien kan worden verwerkt tot het definitieve 
basisrapport. 
Een nota met aanbevelingen wordt minimaal 5 dagen voor de eindvergadering door 
de opdrachtnemer aan de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed via e-mail 
overgemaakt. Deze nota met aanbeveüngen omvat minstens: 
- een overzichtsplan van de proefsleuven op leesbare schaa! (pdf-bestand); 
- plannen van de positieve sleuven met aanduiding van de aangetroffen sporen en 
Indien mogelijk een fasering op leesbare schaal (pdf-bestand); 
- een korte beschrijving van de resultaten (pdf-bestand) met inbegrip van een 
antwoord op de onderzoeksvragen; 
In het colofon van het rapport wordt volgend informatiekader opgenomen: 
Opgraving D Prospectie 
Vergunningsnummer; 2012/012 
Naam aanvrager; KLINKENBORG SIgrid 
Naam site: Zottegem, Spelaanstraat 
Het rapport bevat: 
een topografische situering van het gebied en de site; 
een bodemkundige omschrijving van het plangebied; 
een korte historische schets met overzicht van de belangrijkste historische 
kaarten en een overzicht van de gekende archeologische waarden in de regio; 
een beschrijving van de methode; 
kaartmateriaal, met noordpijl en schaallat en op leesbare schaal: 
" een gegeorefereerd overzichtsplan van de proefsleuven geprojecteerd 
op het huidige kadasterplan (pdf en dwg); 
• een gegeorefereerd overzichtsplan van de proefsleuven geprojecteerd 
op een inplantingsplan van de geplande verkaveling (pdf en dwg); 
• gegeorefereerde plannen van de positieve sleuven met aanduiding van 
de aangetroffen sporen, met -Indien mogelijk- een fasering van deze 
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sporen en met weergave van de genomen absolute hoogtes, (pdf en 
dwg); 
• een gegeorefereerde advieskaart met duidelijke afbakening van op te 
graven zones en - indien van toepassing - verstoorde zones (pdf en 
dwg); 
• de gemiddelde diepte van het archeologisch leesbare niveau ten 
opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing en het maaiveld; 
• de nodige detailplannen; 
de resultaten met het antwoord op de onderzoeksvragen en een omvattende 
en duidelijke beschrijving van de aangetroffen sporen en structuren, hun 
bewaringstoestand en een eerste interpretatie van het geheel met datering 
van het vond sten materiaal; 
aanbevelingen voor verder archeologisch onderzoek met een aanduiding van 
op te graven zones met duidelijke motivatie, methodiek van het archeologisch 
vervolgonderzoek en aandachtspunten (bvb. verstoringen op het terrein, 
leidingen die niet op de plannen stonden, aantal opgravingsvlakken, ...); 
de gemiddelde diepte van het archeologisch leesbare niveau ten opzichte van 
de Tweede Algemene Waterpassing en het maaiveld; 
bibliografie; 
overzichts- en detailfoto's van de opengelegde zones; 
beschrijving van de sporen (via sporenlijst); 
de inventaris van het vondstmateriaal (vondstenlijst); 
de inventaris van de foto's (fotolijst); 
de inventaris van alle plannen en tekeningen. 
Het rapport wordt afgeleverd in: 
minimaal 1 digitaal exemplaar en minimaal 1 analoog exemplaar voor de 
opdrachtgever, 
2 digitale exemplaren en 2 analoge exemplaren voor Onroerend Erfgoed 
Brussel waarvan 1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar ten 
behoeve van de CAI, 
1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar voor Onroerend Erfgoed 
Oost-Vlaanderen. 
1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar voor PAM Velzeke; 
1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar voor degene die de 
(wetenschappelijke) begeleiding of advisering verzorgt, 
1 exemplaar voor het Wettelijk Depot, zijnde de Koninklijke Bibliotheek In 
Brussel conform de Wet van 8 april 1965 (BS 18.06.1965) en het 
Koninklijk Besluit van 31 december 1965 (BS 19.01.1966). 
Digitale exemplaren worden aangeleverd op een vaste gegevensdrager. Analoge 
exemplaren worden gedrukt in degelijke kwaliteit en met foto's en afbeeldingen in 
kleur. 
Het opgravingsarchief bevat minstens: 
- Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met 
beschrijving, van alle plannen/tekeningen en van alle foto's. Deze inventarislijsten 
zijn digitaal beschikbaar; 
- het dagboek en alle andere registratiedocumenten; 
- het rapport; 
- alle foto's, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen; 
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- alle gereinigde vondsten gesorteerd volgens context en voorzien van een label. 
Indien Onroerend Erfgoed beslist dat een vervolgonderzoek noodzakelijk Is, wordt 
het opgravingsarchief ter beschikking gesteld aan de uitvoerders van het 
vervolgonderzoek. 
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